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Yafflos a i n i o i a r  n u a a tro  a a tu d lo  oon un brav# reauman da la a  
o o n d io lo n aa  da l a  rag itfn  an  qua daaanvualva au  v id a  e l  hembre e b la -  
to  da n u a a tra a  In v a a tlg a o lo n a a # B ata fugaa o jaad a  ao lo  a a p ira  a de­
l i m i t e r  a lgunoa raagoa da la a  o a r a o ta r f a t io a a  gaoeoondmioaa da la  
a z ta n a a  oomaroa d a l  Looua*
La o o n fig u ra o id n  j  a l  a lim a puada a f irm a ra a  qua d iv id a n  la  
zona da P ro ta o to ra d o  EapaGol da M arruaooa an t r a s  rag io n a a  n a tu re -  
la a  I La **A tlantioa" oon au  f e r a s  manohdn da t i a r r a a  la b o ra b la a  an 
la  l l a n u r a , tam p ara tu ra  auava 7  abundanoia da l lu v i a a  qua f a v o ra -  
oan la  v a g a ta o io n ; la  ra g id n  *1aontadoaa " da te m p e ra tu raa  aztram aa 
qua aunqua oon r a l a t i v a  l l u v i a  poaaa poooa aa p ao io  o u l t iv a b la  7  la  
ra g id n  " a a ta p a r ia "  qua aa ha11a an  a l  aztram o o r i e n t a l  da la  Zona, 
da o lim a advarao  a l  o u l t iv o  an aua a p l ia a  p la n io ia a .
A la  p rim ara  da a a ta a  zonaa aa a la  qua dabamoa o o n o ra ta rn o s  
an a l  p ra a a n ta  t r a b a jo .
La rag itfn  d a l  Luoua, oomo an tio ip am o a , aa o a r a o ta r iz a  p e r  
au  rdgim an l lu v io a o ,  an flo g o  a l  d a l  l i t o r a l  a u ro a a ta  da la  P eninsu­
la  I b a r io a .  La mdzima ta m p a ra tu ra  d a l  afto 1948 da la  Zona aa ha r e ­
g ia  tr a d o  an a a ta  ragidm  an la  lo o a lid a d  da M azarah oon 44## Bn ouan 
to  a l a  ta m p ara tu ra  madia a n u a l  da la  Zona l a  mdzima o a o ila o id n  a#T 
r e g i s t r e  a n t r a  S id i  A li  (Luoua) oon 19*0# 7  a l  Pondak da Ain Y adida, 
an l a  d iv ia o r i a  da a a ta  t a r r i t o r i o  7  a l  da T a b a la , qua a lo an za  1 3 *9 #.
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l0 a tem pera tu ra a  m ediaa de la  re g ld n  ae fla lan  una o la ra  a u a -  
v ldad# ÿ >8 d a to a  de l a s  tsm p e ra tu ra a  mediaa r e g is t r a d a a  en Laraohe 












La r e g id n  ea ttf  regada  por abundanoia de p r e o ip l ta c io n e s  que 
fav o reo en  e l  o u l t l v o .  e x i s t e  mia humedad y  n ie b ia s  maa f re o u e n te a  
que en  l a s  o t r a s  reg io n ea  n a tu re  le a  de la  Zona. La llu V ia  en m i l l -  
m etroa re o o g id a  en Laraohe en lo s  d ltim o s ahos de lo a  que se  poaeen 
d a to a  e s t a t i a t i o o a  aeguros ed la a  a lg u ie n te t
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1939 ■ 569 ,5
1940 m 712 ,7
1941 m 773 ,8
1942 = 1215,0
1943 » 610,3
1944 « 4M ,0
1945 . 552,6
1946 . 792 ,5
1947 « 929 ,5
1948 - 555,5
1949 ■ 361,9
U u v la •n  e l  mlamo
1939 - 64 d la s .
1940 . 66 "
1941 - 86 "









Oomo aapoo to  ooA iunto da toda l a  r e g ld a  d a l  Luo os aaflalamoa 
am e l  a lg u ie n te  ouadro lo a  a n te o e d e n te a  da amboa d a to a  m e te o ro ld g l-  
008, r e f e r ld o a  a l  ado 1949$ qua hay qua o o n a ld e ra r  oomo ado e x t r a  o r  
d lm ariam ente seoos **
-----------1 : . : T T T r T T T T - ” - ,
L O O A L I D A D i s a i i " ' MIxIm Mfaim* I*  d . _ d i . . .
$m mi-
U M t r o s .
A lo a s a rq u iv ir .............. 18*7 45 ,0 - 0 * 5 49 543*5
A r o i l a . . . . . . . . . . . . . . 17 ‘6 40*0 2*5 61 4 7 2 ,3
la ra o h e  . . . . . . . . . . . 17»4 39*0 2*5 64 561*9
T e la ta  de R e iz a n a . . . 17*8 41*0 3*6 43 598*5
Zeoo S eb t Beni Gorfel 41*5 3*5 39 641*9
B e tas  l lu v i a s  y  e l  r le g o  d e l  r i o  Luoua fa v o re o e a  en l a  rex idm  
la  mayor abundanoia v e g e ta t iv a  de la  Zona. E l Bio Luoua oon una Io n -  
g itu d  de o u rso  de 100 Km. t i e n e  15 #000 H eotdreas de s u f e r f i o i e  a p ta a  
p ara  e l  r ie g o  an la  ouenoia de l a  Zona B spafiola. E l a p o r te  de agues
f l u v i a l e s  
u n idos a
son lo s  f a o to r e s p r in o ip a le s  quay 
r lq u e s a  a g r fo o ls  d e l
y  l a s  p r e o ip i ta o io n e s  
w ve  la  f s r t i l i d s d  d e l  s u e lo ,  d e te rm inan  la  i
t e r r i t o r i o .  Los o u lt iv o a  se  ven fsv o re o id o s  p o r  l a  b en ix n id ad  d e l  o l i  
ma y  la  a u sen o is  de h ie  l o s .  Be un t o t a l  de 524.400 B eo ta re ss  o u l t i v a -  
das en 1949 en toda  la  Zona Espaftola oo rresponde a l  t e r r i t o r i o  d e l
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Loo us 117.800 y  « a ta  a z t tn a id n  va en aumento p o r  l a  pue a ta  en p ro d u o - 
o ldn  de nuevas t l e r r a e #
Aa£ en  e l  Luoua la  s u p e r f lo ie  aembrada en 1945 e ra  de 85 .100  
R io td reaa  y  en e l  afio 1949 s lo a n za b a  ya la  o i ta d a  e x te n s id n  de 117.800 
La s u p e r f i c i e  sembrada en e l  Luous, en m ile s  de H eo td reas , en lo s  
p r in c ip a le s  o u l t iv o e  d u ra n te  e l  prom erio  1959-1948 a lo an za  lo s  s lg u ie n  
te s  va lo r e s  t
c ra r iT C s L U 0 U S XOZAX JS& U  ZORA P o ro o n ta j#  4«1 Xuoua.
ï r l g o ..................... 2 1 ,1 4 2 ,9 4 9 ,1 8
Ocbada................... 9 ,9 117 ,2 8 ,4 4
S o r g o . . . . . . . . . . 2 4 ,1 3 7 .2 6 4 ,7 8
M a l a . . . . . . . . . . . 0 .5 5 .1 9 .8 0
IiOgumlnoaaa.. . . 6 .0 1 5 .1 39 .73
E x is t e ,  tam bidn , una f lo r e o le n te  r iq u e z a  f r u t e r a .  En t a l  a s -  
p eo to  e l  ndmero de d rb o le a  y  a rb u a to s  f r u t a l e s  r e g is t r a d o a  en 1946 
(en  m i l la r e s  de p ie s )  en e l  a lg u ie n te ;
Y d d e e .. .......... . . . 102 ,4
H ig u e ra s .* * , 9 2 ,5
O l l v o a . . . . . . . . . . 4 9 ,9
Q ran ad o a .* • • • • • . 6 ,1
B a ra a jo a . . . . . . . . 2 3 ,2
O lru e lo a * .. . . . . . 1 3 ,2
Â lcebuohaa. . . . . . 2 1 ,6
A l ta r lo o q u * # . . , . 2 ,0
P e r a l e a . . . . . . . . . 3 ,3
Maaaamoa.. . . . . . . 3 ,9
M e lo o o to ae ro a .. • 1 ,4
O t r o a . . . . . . . . . . 1 ,7
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S o ta l  d* la  s e n a . . . .  6 .7 6 8 ,4
» t o l a .......................... 4 5 3 ,2
G o m a r a . . . . . . . . . . .  2791,6
R if ..............................   1788,1
X * rt............................... 1410,4
La O anadaria  o u an ta  oob lo a  e lg u la n ta a  o f e o t lv o s i
(From edloa 1 .937  -  1.946} 1 0  0 0  8
a  A K A 0  0 s L U G O S X a ta l da l aZoaa.
Oanado da oargn  jr t i r o . . .  . . . . . . . .
(m iloa da oabaxaa)
Taouno ( I d . )  ............
L an a r. ( I d . )  . . . . . . . . . . . . . . . . .
O aOrlo. ( I d . )  . . . . . . . . . . . . . . . . .










6 .1 9 1 ,-
La pesoQ e a td  muy d esa rro H ad a*  lo c  p u e r to a  de la  Conaroa 
d e l  luoua r e g l s t r a n  Im p o rtan tes  deaembaroos de p eao a . Ka la ra o h e  se  
desem baroaron en 1946 1 .2 5 6 ,5  to o e lad o s  de pecca y  en A ro ila  5 4 ,1  
onyea v a lo r e s  re sp e o tiv o c  c lo an zan  a 5 .375,300 p t a s .  y  54*900 p t a s .  
l a  peso s de la  gamba en la  re g ld n  d e l  l^uoua es  la  mayor d e l  pro  t e e -  
to ra d o i habiendo aloanzado  en e l  mis mo ado la  o a n tid a d  de 52,060 -  
K ilo s  p a ra  un t o t a l  da 59*910 r e g is t r a d o  en toda  la  Zona.
Soda la  re g id n  c o n a titu y e  de t a l  mode una g ra n  o o n o en tra  -  
o id n  de r iq u e z a  eoondmioa d e l  P ro te o to ra d o . La abundanoia reee R a - 
da de e sp e o ie a  a rb o reae  p ropo ro ionan  la  m a te ria  prim s de numéro -  
s a s  in d u s t r i a s  e sp a ro id aa  on aua c o n f in e s . l a  p re a e n o ia  de p a s te s  
a u t r e  a una g an ad eria  n m e ro sa  y  la  r iq u ez a  p esq u sra  de l a s  agues 
d e l  l i t o r a l  a t l f n t i o o  e.wplotadai? oonvenientem ente ha dado o r ig a n  
a una f l o r e o le n te  in d u s t r i e .
Bmtam son l a s  p r in c ip a le s  o a r s c te r f s t io a s  4ue d e f in e n  a e s ­
ta  r e g id n  de im portanoin  eoondmioa fundam ental p a ra  l a  Sena de Pro 
te o to ra d o  espaPlol. En sus be Horn p a ra fe s  sc e x tie n d e  una n u tr id a  
p o b la c id n  h ao ia  la  que hemos o r lo n ta d o  n u e s tro s  e a tu d io s .
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La r e g ld a  d e l  luoua ae ha 11a in te g ra d a  p o r  la a  K h b ila s  de 
J o lo t  y  T lH g i  J o l o t i  Ahl S e r i f ;  B eal X esef; B eal Soar# B edcr; -  
O arb ia ; S a h e l;  Aamar; Meaora ; Bedaua; B eal G orget ; B eal Aroa y  
Somata*
8a  e l  a lx u lo a te  o u ad ro , axpoaenoa l a  p o b la o ld a  a b a o lu ta ,  ex  
eep tu aad o  lo s  ao o leo a  u rb a a o a , y  l a  a u p e r f io ie  de la a  mlmpae, ae -  
gda d a to a  de 1*948.
K A B I  L A S ÎOBUCIONA B s o x m . SUFStFIOXE £H K**. DBR3IDAD.
G arb le 12.264 227*11 54*0
S a h e l 10*665 271*59 39*4
Aamar 1 .333 25*69 52*4
Meaora 1 .102 18*25 61*2
Bedaaa 1 .839 45*13 40*9
Bedor 4 .145 49*62 84*6






B ea l G o rfe t 15.711 252*96 * 2*2
Snmata 3.999 122*41 32*7
J o l o t 44.50* 918*25 49*0
A hl S e r i f 19.987 398*43 50*3
Beni l a a e f 5 .496 243*86 22*5
B eai Soar 2 .069 49*19 41*8
T o ta l  de la  
R eg ida O odi- 
d e n ta l  o d e l  
Luoua.
138.949 3.114*67 44*9
La r e g ld a  d e l  Lmoua ooupa e l  t e r o e r  lo g e r  ea  p o b la o id a  e a t r e  
la a  o iao o  reg io n ea  p o l l t io o - a d m ia ia t r a t iv a a  de la  Zeaa SapaOela de 
P ro te o to ra d o . Sapera en ndmero de h a b i ta n te a  a T ebala /  Gonara y  
▼ ieæ a o o n tia u ao id n  de la a  reg io n ea  d e l  K ert y  R if ,  o o m  ae puede 
a p r e o ia r  en  e l  reaomea e a ta d i a t i o e  que in o la la o a  a o o a t ia u a o io a .
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REGIONES POBLACIOH ABSOLUTA. SOPBRFICIB n |2
Luoua 139.724 3 .1 1 4 '6 7
T eb a la 113.546 3.037*27
Goaara 110.706 3 .9 1 1 .0 5
R if 142.744 3.476*18
K ert 307.372 6.116*59
T o ta l de l a  zona.......... 814 .092 19.655*76
Laa Zonae m&a p o b la d a e , aegdn ae puede v e r  e a td n  en 
la a  re g io n e a  o r l e n t a l e a ,  deade Goaara h a a ta  A R gella, e a p e o la l -  
mente en l a  re g ld n  l i t o r a l  que o o n tie n e  fe ra o e a  oaaplfiae eame- 
radam ente o u lt lv a d a a  y oon abondan te r ie g o  d e l  H eker. En la a  oo 
maroaa ada o r le n ta le a  l a  denaldad  a e d ia  de p d b iao id n  aeo ien d e  a  
50*2 h a b i ta n te s  p o r  Ka2, ,p r o p o r o l d n  que deao lende le n ta a e n te  
a l  p e n e t r a r  en l a  regl& n d e l R if ,  e a p e o ia la e n te  en au m itad 
o c c id e n ta l ,  donde b a ja  a  41 h a b i ta n te s  p o r Ka2 ,
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OoA # * te  nisBO o o t f io i tA te  de 41*1 h a b i ta n te  p e r  f ig u ra  
l a  r e g id a  O o o id e a ta l o d e l  Luoua, au ra  d ia t r i b u e id a  ea maa i r r e g u ­
l a r  pudidadoae e o a a id e ra r  que e l  ad o leo  p r i æ i p a l  de pobXaeida ae 
ha  l i a  mda eondenaado ooupaado una reduo id a  soaa de l a  e z te a a a  r e ­
g ld a .
E n tre  la a  d iv e ra a a  x a b i la a  que ae e x t ie a d e n  ea  la  r e g id a  d e l  
L neua, eomo auoede eo a  la a  x a b i la a  de la a  o t r a a  re g io n e a  de l a  Zo­
n a ,  e x i s t e  una n o ta b le  d i f e r e n o la  de p o b la o id a  r e l a t i v e  que h ab rd  
po d id o  a e r  a p re o ia d a  en e l  p rim era  de lo a  ouadroa e a ta d i a t i o o a .
I n t  a r a s a n te  r é s u l t a ,  tam b id a , o o n a ig n a r  la a  d i s t r ib u e  id a  de 
l a  p o b la o id a  en U rb io o la . o h a b i ta n te s  de la a  o iu d a d e a , y  r u r a l .  
Segua r e e i e a t e a  e a t a d i s t i o a a  (5 )  l a  p o b la o id a  nuau lnana n a r ro q u i ,  
l a  que nos i a te r e a a  a e fe o to a  d e l  u re a e n te  e a tu d io ,  h a b i ta n te  de 
lo a  ad o leo a  u rbaaoa r e p r e s e n ts  un l$ * ld  d e l  t o t a l  y  l a  p o b la o id a  
r u r a l  un fX)*9^. Segda e a to  ten d ren o a  e l  a ig u ie a te  ouadro#
p fb lm e ld a  U rlw m
r u r a l .
TOTAL.
k ) . -  S iT ialQ B aa A d m lm la tra tlw a .
Deade e l  pua to  de v ia  ta  p o l i t i o o - a d n i a i a t r a t i v o  de la  ao o id a  
p r o te o to r a  que EapaBa e je r o e  en  l a  Zoaa, oada una de la a  X ab ilaa  
p o ses  una ia te rv e n o id a  lo o a l  a oargo  de un o f i o i a l  de e s te  b eaead - 
r i t o  S e r v ie io .
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V aria#  in ta rm a e io a a a  loeaXaa aa i a t a g r a a  e a  uaa X a te rv eao id a  
Ooaairoal j  la a  O onaroalea e a  l a  T e r r i t o r i a l  o o r re a p o a d ie a te # Em la  
Regida d e l  Laaoa e a ta  d iv ia id m  e a ta b le e e  la a  a ig a le a te a t
m
TERRITORIAL 00HARCALE3 KABIUS QDS OOHEREEDBE.
OABBOERA SB ' 
-OOMAROA LES
Luotts.
(L m o lw )
A lo a* a rq * iv l*
4 e lo t  jr T l l l g  
J o lo t  
Ami s o r l f  
B oal la a o f  
Eoml S oar 
Bodor
A lo aaar






B oat O o rto t
A ro ila
E an i Arda B eal AroaSomata S id i  A li
Ea e l  t e r r i t o r i o  d e l  Lnooa ae h a l l a a  oomo o iudadea  iaqpor- 
ta n te e  la a  de la r a o h e -  C a p i ta l  d e l  t e r r i t o r i o  A le a a a rq o iv ir
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(O abecera de J a l o t )  y  A ro ila  (K ab ila  de G arb ia)#  3a p o b la o id a  ree< 
p e o tiv a  ea la  s ig u ie n te  (eegdn d a to a  de 1 . 943) .
l a r a o h e . . . . . . . . . . .  41 .286 B ib i ta n te a .
A lo a a a r q u iv ir . . . . . . .  33.766 "
A ro i la   ................... 17.201 «
—  ooe —
- I l -
O ow  a firm a  on d aa tae ad o  a n tro p o lo g o , F rans Boas **om d# 
lo a  o b ja t iv o a  de la a  in v e e tlg a o lo n e a  a n tro p o n e tr io a e  ea e a ta  -  
b le o e r  t lp o a  de d e te rm iaad aa  v a rle d ed ea  d e l  hom bre. S i  r e a o l t a  
do de la a  B a ta d fa t ie a a  a a tro p o lo d le a a  ea un modl e  de d e e o r lb l r  
en  ttfvnlAoa ex ao to a  una a l e r t a  v a r le d a d  y  au  v a r i a b i l i d a d " ,
(5 1 ) .
p o r  e a to  l a  In te rv e n o id n  de lo a  nd todoa y  td e n le a a  e a ta d la  
t io a a  a d q u le re  l a  mayor im portam oia .
Bn e l  p re a e n te  t r a b a jo  hemoa u t i l l a a d o  la a  fd rm ulaa o f l o l a l  
mente ad o p tad aa  y r  l a  S eeo idn  de B a ta d ia t ie a  d e l  I n a t i t u t o  "Bez^ 
n a rd ln o  de S a h a i^ * ',  de A n tro p o lo g ia  j  B tn o la g ia  d e l  Oonaejo Sap£ 
r l o r  de In v e a tig a o io n a s  O ie m tlf ia a a , la a  c u a le a  f ig u ra  n I n e l u i  -  
d ia  en  e l  in p re a o  a d ju n to .
De oada une de lo a  619 in d iv id u o a  o b ae rv ad o a , hemoa tm a d o  
la a  m edidaa que f ig u ra n  en  n u e a tra  f ic h a  a n tro p o ld g lo a  que h l o l -  
moa im p rlm ir  y  que ae aeompaBa a  e a te  t r a b a jo .
De oada uno de lo a  o a rd o te re a  que f ig u ra n  en  la  miama, h a -  
eemea un e a tu d io  p a r t i c u l a r  r e f e r id o  a l  o o n ju n to  t o t a l  de lo a  i n -  
d iv ld u o a  in v e a tig a d o a . A o o n tin u a o id n , ae  haee un b rav e  reaum en 
de la a  e a r a o t e r i a t i e a a  aom atoaedu ieaa de lo a  miamoa, f in e lim a n d e  
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AroBOBDmEg_AQKaQA DEL MATERIAL WJUàm OBJETO DSL mmmm  KTUDID
BEX t o t a l  da la a  x a b i la a  qua oo^pranda e l  t e r r i t o r i o  d e l  
Luoua, B o so tro s , an  e l  p re a a u te  e a tu d io ,  hemoa oonoentrado  muea- 
t r e e  o b ce rv ao io n ea  a n tro p o ld g io a a  an  l a s  s a ia  x a b i la a  s ig u ie n te a t  
S a h e l ,  J o l o t ,  G arb ia , E ador, B en i, G o erfe t j  A hl s e r i f  de la a  qua 
hemoa reo o g id o  lo a  a n te o e d e n te a  aom atrom m triooa an qua e s te  e a tu ­
d io  ae b a a a .
D al o o n ju n to  de to d aa  a l l a a  hemoa o b te n id o  619 f io h a a  a n t ro  
p o m J tr io a a , l a  d ia t r ib u o id n  d e l  t o t a l  e a  oada una de la o  Xabilaa"" 
e a tu d ia d a a  ea la  a ig u ie n te t
S a h e l 91 Oaaoa,
J o l o t ................................. 242 **
O a r b ia .    69 **
Bedor   94 **
B eni G o r f e t . . • « . . . .  49 "
A hl S e r i f . . .  114 "
T O T A L ..... 619 "
Segdn eaa miama d iv ia id n  a d m im ia tra tiv a  t e r r i t o r i a l  v ig e n te
-1 8 -
1m  x n l l l a s  I t  tM poA M . a a a  vem, da o tro a  n d o lto a  moAoroa deaom l- 
amdoa "fraoo lonaa '*  y  a a ta a  in ta g ra n  on admaro v a r ia b le  de le a  l i e -
inadoe "p o b lad o a" . Aei an  e a te  e e n t ld o ,  l a  d le t r ib a o ld n  de lo a  I n d i
v id ao a  e a tu d ia d o a  p o r  A oaotroa on oada una de la a  Xmbllaa ea la  a i
g a la n te  t *"
a-A Ji-guA
3e ban medldo 91 lo d iv id o o a#  De e l l o s  p roeeden  de la  o a p i t a l ,  
L arao h e , 40 de e l lo a  y  e l  r e a to  de d iv e ra o a  pob ladoa de la  X ao lla  
an  l a  forma a lg u ie n te #




Ulad B Maiaa «6








Debar Tedi Aauana 6
Ultak B1 B>mar 9
-1 9 -
LSiJi..üS
Se han  medldo 242 lA dlT lduoa. De e l lo e  son n a to z a le a  de la
o a p l t a l ,  Â lo a z a rq u lv lr ,  102 y lo s  r e s ta n te s  de d l a t l a t o s  pob ladoa 
de la  K ab lla  aegun la  forma que se  Indloa a oontlA uaoldns
m u c io M POBLADO K* l a d l v l -  dmoa.
Ituaaa e l  
Tolba
Ulad n i a  11. ' 
Ulad A U  
Ulad 6m Aotaar 
Ulad Ybohuoh. 
B rabla







ay a  10 
12
T e ls  ta ' 
Reixajoa.
Ulad Amaran 
Amar Â la le a  
Ulad Meaban Oha 










a u L A A -L A
Son 65 lo s  cooes in v e o tig a d o a . Do o a to o , 29 son  no tw o  le a  
do lo  o a p i t a l .  A ro ila  y lo a  40 r e s ta n te #  boa de diveraoa p o b la­
doa de la  E a b ila  en  la  form a qua ae In d lo a t
m c o z o H SOIUUO S* OASOS
u la d  Bod-daa
So Id  la  
Alxa H l f i  





Uld Sbaiba U lad S b a lta  S I  J a ln a I
TOTAL.. 65
8# haa n ad ld o  54 oaaoa do lo o  a lg u io n to a  pob ladoa do 
l a  x a b l l a i
-21m
fRACOlDR SOBLADC Ht 01303
liakik -  Gha. #
Vlad Atia 10





»  »  .ff I ....
Be esta Kabila ae Jaaa aaâido 49 ludivlduoa de loa poblados 
iadloan a ooatinaaeloai
m o a x o B fOBUIX) f*  0A9Ü3
Bohaal *’'8i B a a i r ” l i_ 3 0 _____
. - GabaaPdt____ S ahara 35
O hafrauah ChaXraash 12
SOSAII# • • 49
-2 2 -
S0A 114 lo o  In â lT ld u o o  do o e ta  KObllo quo ban oldo madidoo 
y prooodoA do loo pob ladoa quo ao o sp ro aa a t
1 PRACCK)H















Boa!  6uad-dar 11
lOAi Komag. Ain Mir 10
TOÏAL.- 134
Sodoe e o to e  615 ln<^lvlduoo obeorradoo eon varoaos*  lo  m ujor 
m orroqtxl| p e r  rfisoneo do ou r e l l g l d n  y  p r e iu lc lo s  t r a d lo io n o lo o , 
68 may cili’i o l l  quo puode sev  o c tu d lad a  acgaadoao a o l io  on la  ma-
Î or6  do Jo0 oases.*Sola oa oeaaiofioa aialadaa os poeiblo proeo -  
or a au oatudio. per lo  que roaalta m y d I f  l o l l  ootoaor uu ooa -  
tlogonto aproolaolo do datoo.
g iS T R I B U C I O n  DE L O S B D I V I P r o s  E S T U ^ T ^ J O S  ?C K  K J 3I L .3 Y  P R C F Z S lc r i^ S
: ï5 «a =t ss «îs SB ïtsss st st s ît à s s ; :saasaaaaasBS




























S i. H E I 12 7
'
17 17 21 2 11 4 91
J 0 I  C T 42 14 15 45 36
..... 1
11 44 35 242










B E E 0 H
!
10 9 3 11 a 4 6
f
A 54
B.G 0 H ? ::t 5 8 2 15 7 3 8 1 49
AHL SERTS 35 12 7 17 2 f 10 10 2 114
a.JL—Jé-
TOTAIES: 115 i 60 57
sSsasssaasaaasisB sssa^& sssB asB asss
108 j 112
'' isassssJ::
35 ; 83 ; 45 ; 615 i
S S S S B S S B S
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l^JkJLA x
Bs #8 t e  e l  primer da to aomatomdtrioo que inolujo an  ml 
fioha y  por aato as a l  qua primaramente Tamos a rafarlrnoa.
Li madia da la e  a a ta tu r a a  da lo a  in d iv id n o a  da l a  Ra-
fid n  d a l  Luo US qua o o n a titu y a n  am m a ta r la l  in v a a tig a d o  ea a 1*667 m. y  an  la a  a a ia  R a b ila a  a a tu d ia d a a  la a  m adiaa aon 
la a  a ig u ia n ta s t
SAHBL . .  .  . . . . .  1*664
y o lo t ........................ 1*672
O a rb ia . . . . . . . . . .  1*667
B a d o r . . . . . . . . . . .  1*662
B a n i .d a r f a t . . . . .  1*658
i h l  S a r i f . . . . . . .  1*668
D al t o t a l  da oaaoa a n a lia a d o a  l a  ta  11a minima o b a a rv a -
da ha a id o  da 1*580 o o rra a p o n d ia n ta  a on in d ir id u o  da 27
afloa nao ido  an  L arao h a . La mdzima ha a id o  da 1*939 da on 
n a tiv o  d a l  pob lado  da U lad i l l  T l ik  da l a  f ra o o id n  Tbmaa 
a l  T o lba , K ab ila  da J o l o t .  l a  maxima a a ta to r a  aagdn a a to a  
r a a a l ta d o a ,  la  p ra a a n ta n  lo a  K abilaR oa da J o lo t  y  a o o n -  
t in o a o id n  aa ha 11a l a  K ab ila  inm adia ta  da i h l  3aT l5 . E l
25
Los valores résultantes de) câlculo estodistico de la serîe de 6l5_
observaciones d e  _______ de    de „1— ________
son les siguientes.
M =   ......... .....
Md =  1 , 6 5 9
1 ,5 5 0  
± 0 ,0 6 2
 3,719
Sk = .  .....0 . 274...
Ep =  4= 0 ,0 4 2 ....
c,„ =  ± 0,0025
Epm = _±__Oii0017
% = 4-  0,0017
Ep. = 0.0011
0 ,567
Ep. = ± .....0 ,3 8 3 .............
La amplitud de variacion de la serie es d e  1 ,3 .80. c  1 ,9 5 9
La distribuciôn en las closes es la que se senola en el cuadro siguiente:
- 26-
ggAB«a....U FACULTAB C C , GEOLOGICAS
b i b l i o t e c a
ZmSRTAIOS 03 01433 nnrao h b o id 9 r i
<3500 9 0 ,4 8 8
1900 1919 1910 6 0 ,9 7 6
1920 1999 1990 6 0 ,9 7 6
1940 1999 1990 14 2 ,2 7 6
1960 1979 1970 16 2 ,6 0 2
1980 1999 1590 19 9 .0 8 9
1600 1619 1610 69 10.244
1620 1699 1690 68 11 .097
1640 mm 1699 1690 116 18.862
1660 1679 1670 64 1 0 .406
1680 1699 1690 48 7.809
1700 1719 1710 77 12.920
1720 mm 1799 1790 40 6 .904
1740 1759 1790 96 5.894
1760 1779 1770 12 1 .9 9 1
1890 1799 1790 9 1 .469
1800 1819 1910 14 2.276
> 1820 4 0 .6 9 1
- 2 7 -
m inlao  t a t d  ra p ra a a n ta d o  po r B aal G orfa t#  La madia h a l la d a  pa 
r a  J o lo t  aa o i f r a  b a a ta n ta  a lav ad a  an a l  aom junto  da l a  Zona 
da P ro ta o to ra d o  Eapafiol# Sa id a n t io a  a l a  qua an o o n trd  p a ra  
lo a  n a t i r o a  da Ban! U rr ia m ia l ( 6 ) y  B aa l im -m art (7 ) X ao ila s  
ambaa da la  r a g io n  d e l  R if# aonqua n o tab lam an ta  i n f a r l o r  a 
la a  t a l l a a  da lo a  im dlganaa da Bokoia (1*691) y  da S a r g ia t  
(1*682)# La K ab ila  da Bani Tnmin (1*667) o o ln o id a  axaotam an- 
t a  oon l a  m adia g a n a ra l  d a l  Imoua, aagdn aa d aap rtn d a  da on 
t r a b a jo  a n t a r i o r  n u a a tro  ( 8 ) .
Oomo tirm in o a  oom paratiTos da lo a  ra a u l ta d o a  qua hamoa 
ob tan ido#  ino lu im o a on rasnm an da lo a  v a lo ra a  h a l la d o e  p ara  
H arruaooa p o r  d i a t i n to a  In ra a tig a d o ra a #
P ab lao ionaa In v a a tig a d o f 3* d t  e « -  ■ M . l a l l a N* 6# e b n .
M»jsggg2i
l i f S tav an a  Goon 1*696 ( 1 )
Sanhaya m 1*671
Gomara a 1*692 «
Xanan » 1*640 W
Arabaa m 1*679 «
Shlnh • 1*654 41
Kabdana N U 1*709 It
Masuaa « 30 1*707 #
G aliya M 95 1*670 ft
ROmadaa « 29 1*687 m
S aid # 90 1^ 708 N
- 2 6 -
gTTRTSS 
808.
m n r t








Bani immart Tarfeaiat 
Bokoia 
Bani Mandui 









XMsoTlbii 7 a 
























i  o o n tin u a o id n . agragaram os un raauman da lo a  v a lo ra a  
da l a  t a i l s  a n t r a  d la t i n t a s  p o b lao io n aa  a f r i e a n a s i
-29-
p o b lao ionaa In v a a tig a d o r H* de oa­aoa* T a lla
O traa  B ag io - 
naa A trioanas
Tdaxag K O asovitah 75 1*79 (41
D jarba n 14# l '# 4
B a ra t in m 267 1*67 N
Obaamba M 512 1*66 #
S o n ra i * 182 1*67 #
Tnoulaha M 129 1*79 N
O uolof # 122 1*70 #
Hauaaa W 98 1*67 #
Bambara n 140 1*68 «
P a u l M 167 1*72 *
U oaoi It 68 1*72
( » )
I f n i £ lM r« a  Kama 1177 1*669
Eiabyias B arttoX on 7 - 561 1*65
la b y la s  da 
f o r t  R a tio ­
n a l .
O h au tra .
Mae r r a r  y  W ll 
k l a 90 1*686 ÎÜÎfu a ra g Z a ltn a r 149 1*725
Bondum^ M 1*79 If
K o o ri # 1*79 II
Xananbu It a# 1*65 It
Mangawa 







Tada n 1*69 M
Hoggar I itb la iio . 29 1*74 (14)
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p o b la o io n aa . ^ ^ ▼ a a tig a d o r . 3< doo a a o . T a lla
3* da l a
o b ra .
I fo ra a Labiano U 1*74 (14)
A rabas Hinman 30 1*651 (15)
Toaraga Hoblaa T arnaaa 118 1*750 ( 12)
Tnarega V aaa-
l lo a e w 19 1*727 n
A rg a lln o a d * H aro o u rt. 45 1*645 (17)
Zaoia P a p i l la  a l t . 15 1*708 (28
Kbbylaa d*H aroonrt. 13 1*703 (17)
Bani H*Zab m 6 1*603 ft
A rabaa Ciudad M
danoa . w 4 1*665
Arabaa da T r i
bus M 18 1*666 19
K o m g lia n 4 1*701 99
B arabarea T opinard  « 180 1*680 (19)
B arabaraa da
( 20)M*aab Amat 50 1*605
B arabaraa da
( 21)Tunaz D a n ik a r .- 1103 1*663
B arabaraa da
A rg a lia  
K aoylaa da
n







P a la a tro
KBbylas da
65 1*680 (23)D ju r ju ra T ird
-3 1 -
P oblao iones In v e a tig a d o r N* da oaaoa T a lla
N> da la  
obra
Khbylas da 
P o rt N a tio n a l Duhouaaat 60 11690
S o n ra ie Yarnaau 12 1*700
Arabaa Shaher Lays y  Joyce 82 1*616 n
E gipoioa da 
Eharga A. H rd lioka 150 1*638 miArabaa ( f ) Moohi 12 1*659
E gipoioa da 
E l Cairo*
Myar M. O ra- 
n a ta a n . — 1*658 (40)
- 5 2 -
( t ) * -
Las m éd ias, ta n to  de la  t a l l a  oomo de l a s  r e s t a n te s  
d a to e  an tro p o m d trio o s que oonsigna e s te  a u to r ,  lo s  hemos 
n a lla d o  a p a r t i r  de lo a  an teo ed en tes  que su m in ia tra  en su  
obra p u esto  que no ap a reo en , en a l l a ,  a la b o ra d o s .
O opoluaiones. -  La oompareoitfn de l a  media de 1*667 
o b te n id a  p o r n o so tro s  oon la  que oorreaponde a o t r o s  pue­
b lo s  a f r io a n o s  re lao lo n ad o a  a n te r io rm e n te , p e rm its  a p re  -  
o i a r  que en e l  oon ju n to  d e l  P ro ta o to ra d o  espaR ol o de Ma- 
rru eo o a  sobrepaaa a la  media de T arg u is  % (1*662) de Goma- 
ra  (1*652), de Xauen (1*640), de Beni ü r r i a g h e l  (1*665) 
o b te n id a 8 p o r 0 . S tevens Ooon. Es id é n t lc a  a la  de E eni 
Tuxin h a l la d a  po r n o so tro s  y  a la  p o b la o id n  M arroqui de 
lo s  B ahlu la e a tu d ia d a  p o r E oasov itoh  y B e n o it.
Com parativam ente oon o tro s  pueblos d e l  A fric a  b la n -  
08  sobrepaaa a lo s  D jerb a ; a lgunos ES by l a a ;  Khbembuf a r a ­
bes (medidos po r Hammannii A rgelinos (p o r  I)*H eroourt) t 
l e n i  N*Zab| Arabes Seher de Leys y J o y c e | E g ip c io s  d e l  
Kharga y  d e l  C airo  (segdn H rd lioka y O re n s teen ) ; A rabes 
(Moohi) y % lneoinos (D en ik e r).
- 3 5 -
p ara  o b ta n a r  a a te  d a te  som atom dtrioo es  ha aan tad o  
a l  In â ig an a  obsarvado  so b re  un b a n q u illo  cuya a litu ra  e ra  
oonooida y  que ae r e a ta b a  a l  t o t a l  o b te n id o . P ro o e d ia n -  
do de t a l  forma hamoa h a lla d o  p ara  lo a  n a tlv o a  de l a  r é ­
g io n  e a tu d ia d a  una media do 86 .1 2 0 . l a  medld h a l la d a  r e  
p r e s e ta ,  p u ea , e l  5 1 , 69  ^ de l a  t a i l s .  **
Bn c l  ouadro  e s ta d ia t io o  que ae aooapafla quedan oon 
a lgnados todoa lo a  prom edloa y  m edldaa. *"
36
Los valores résultantes del câlculo estadistico de la serie de 6X5
observaciones de LO D gltuâ  de X   d e __________________
son los siguientes.
M — 86, 12e
Ma .... 86, 1 .8 ...... .
Mo — ....8 6 ,942 ........
a ...... 3 ,394 ........
V ......3 ,9 4 1 .....%





EPa =  4 -...... o ,o65
0 ,634
Epv 0 ,428
La amplitud de variacion de la serie es d e   .............    o ...................
La distribuciôn en las closes es la que se senala en el cuadro siguiente:
-3 7 -
OPADRO 2 .
I n te r v a lo a  de o la a e Panto medio 9
< 7 7 5 0 ,4 8 8
77 -  78*9 78 10 1 ,626
79 -  80*9 80 25 4 ,065
81 -  8 2 '9 82 70 U ,3 8 2
83 -  84*9 84 102 16,585
85 -  86*9 86 176 28,618
87 -  88*9 88 111 18,049
89 -  90*9 90 73 11,870
91 -  92*9 92 31 5,040
93 -  94*9 94 11 1 ,789
> 95 ; 3 0 ,4 8 0
—30—
6 Oomo tirm ln o s  o o m p ara tiro a  p u ad tn  o o n aIg n are# , en lo  
que B# r e f l e r e  a lia rru e a o a , lo a  a ig u le n te a  v a lo re s  h a l l a ­
doe p o r S tove ns Ooon a lo a  que se ha ag regado  una â l t im a  
eolumna e x p re a iv a  d e l  p o re e n ta je  re a p e o to  a l a  t a l l a #
fOblaoiOlMB H* de oasos T a lla  aan tad o p o ro e n ta je  ' a l a  t a l l a
m if 529 85 ,35 5 0 ,6
S ta h a jn 196 85 ,22 5 0 ,9
Oomara 73 8 3 ,4 1 50 ,4
Xanen 28 84 ,96 5 1 ,8
Arabes 93 85,50 5 0 ,9
«taluh 277 83 ,53 5 0 ,5
ha H ad  
oanaa#
À o o n tln u a o id n  aooa^Bâm on un resum ah^garloa  valorem  
ido3 p o r o t r o s  autcrem  p ara  d iv e rs a a  p o h lao io n es  a f v i -
- 3 9 -
Poblaolones Investigador
)oroentaje 
a la  t a l l a
— HI..ae  '
la  obra
(z) I fn i (general) Linares Maza 5 1 ,5 (9)#Sbuia id . 5 1 ,0
Meeti id . 51 ,4 #
Ait e l Jons id . 51 ,5 w
Ait Abd-allah id . 5 1 ,7 #
Ait Kn-nus id . 5 1 ,9 *
Ait I j e l e f id . 51 ,6 #
Ait Ias 8a id . 5 1 ,2
ill!Tuaregs nobles G aillard y Poutr in
4 9 ,2
Bgipoios C it. Martin 5 1 ,3
(x * ) Galouiado8 por nosotros a  p a r t i r  do los datos que inoluye 
e l autor én su obra.
De esto se despreade la  oaal to ta l  ooinoldenoia oon los 
valores que Linares Maza ha hallado en I fn i  (3 1 .5 )  y su slml- 
l i tu d  oon los Egipoioa oitados por Martin ( 5 1 ,3 ) .
- 4 0 -
la  media de lo e  d a to s  reo cg ld o s  en l a  re g ld n  d e l  lu o a s  
aao iendo  a 172 ,199 . Le tæ d ia  h a l la d a  r e p r é s e n ta ,  p o r  lo  tan - 
t o ,  o l  103,2  ^  de l a  t a l l a .
A o o n tiau ao iâA  Inoluim oa e l  ouadro e s ta d ia t io o  o o r r e s -  
p o n d len te  donde quedan ooasignados lo a  prom edios y  m e d iia a .
— 41
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La amplifud de variacion de la serie es d e __________   a ...................
La distribuciôn en las clases es la que se senala en el cuadro siguiente:
- 4 2 -
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A •fao tos oomparstlvoB inolufiaos loe siguientes poroen- 
ta joa a la  ta l la  obtisn ldos por die t î n t e s  in v e s t  Iga do re a en 
pueblos de Africa :
p o lln c io n e s In v e s tig a d o r Ri deaaeoe
H elao id n  
b ra  e a - ta  H a
N# de la
obra#
Tmareg ( t o t a l Z e I tn e r 143 103 ,3 (13)
Boiiduna ft 107 ,0 *
K ouri * 106 ,9 m
Kacenbu » 107,0 tt
Mangawa n I06y5 tt
0 .  nlim an 103 ,3 M
Teda ft 105 ,3 #
I f n i
O aharioa




Areboa d*Ho:*aourt. 13 101 ,3 ( I T )
De eetofl anteoedenten que reoopilamoa se desprenden 
que In o ifra  de 103, 2^ espre?iva de l a  relao iân  ora aa-ta­
l la  on e l  Luo us ea sim ilar a la  do 103,3  obtenida por Z elt- 
ner en loa Tuaregs a la  de Igni hallada por Liaarea Maza#
P E S O .
—45—
Loa v a lo ra a  r a a o l ta n ta a  d e l  o d lo u lo  e s ta d ia t io o  de la  
a e r i e  615, O bservac iones de p eso , son la a  s ig u i e n te s :
11 62 ,679
Md. 62,826
MOO 6 9 ,888
<r t  7 .560
V 11,742 A
Sk -0 ,1 6 4
»p 1  4 ,9 6 8Jr
o-H ± 0 ,2 4 ?
*pm Jk 0 ,1 6 7
"G- i  0 ,2 0 9
t  0 ,1 4 1
± 0 ,4 5 1
t  0 ,9 0 4
—46—
C U A D R O  4.






43 -  
45 -  






59 -  
61 -  
63 -  
65 -  66*9 
67 -  68 *9 






























































— ^ G 2.^ ...
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In te rv a lo a  de O laae PuAto medio P H
73 •  74*9 74 21 9 , 4 i r
75 -  76*9 76 10 1,624
77 -  78*9 78 10 1,626
79 9  80*9 80 6 0 ,9 7 6
> 81 5 0 ,6 1 9
- 4 8 -
Oomo tirm lno fl oom paratlToa de lo s  r e a u l ta d o s  h a l la d o a ,
ooleoQlonamoB a q u i lo a  de o tr a a  p o tla o lo n e s  a fr lo a n a a #
PoM aolonea X n ro a tlg ad o r 9» de
0 8 8 0 0 Peso If! de l a  obra
I f n i L ln a rea  kaaa 1177 5 9 ,3 (9 )
S to le Maze * 317 5 8 ,8 ft
ic e s t l 120 6 0 ,6 ft
l i t  e l  JodB * 350 5 9 ,4 ft
A lt a W a l­ tt
l a h . r? 120 5 9 ,7 ffAlt S n -n lo s tf loo 6 0 ,5 ft
A lt I j e l e f . * 120 6 0 ,4 ft
A lt la a a ft 50 5 8 ,6 ft
Arabes HOmmann. 30 5 8 ,3 ( IS )
Oomo a# 70 p o r e a to s  a n te o e d e a te a  e l  peso de lo a  n a t l -  
708 d e l  lu e ua e s  b a a ta n te  e lev ad o  p a e s to  que aob repasa  a l  
de todae  e s t a s  p o b lao lo n ea  a f r lo a n a a .
ALTUKA BEL SUPRAESTEîiKAL
—50—
Los valo r e s  r é s u l t a n te s  d e l  o d lo u lo  e s t a d i s t in o  de la
s c r i e  do 615 o b s e r v a o lo n e s  de a l t u r a  d e l e u p r a e s te rn a l ,  son 




^  " 1 4 ,9 7 8
7  ■ 3 ,615  *
3k  « a 0 ,1 6 1
Sp - 1 3 ,360
|w  •  1 6 ,1 6 7
0 ,1 1 5
« 1 a , i 4 i
V * 0 ,0 9 5
T y "  ± 0 ,5 2 6
V “ * 0 ,3 5 5
—51—
c u a d r o _ . . . 5 -...
INTERVALOS DE CLASE PUNTO MEDIO F F7o
..............<124................. ........... 2 ......... ..... -0-.-325....... 1
124 -  125*9 125 0,813
0,488126 -  127*9 IP? ...........3 .........
128...-  129*9..... ............... 129.................... ........ 19........... 3*089 1
130 -  131*9 131 .........38...........
132 -  133*9 133 75 12*195
.............134.__._-....13.5..’.9......






.1 7 * 0 7 3 .......!
138 -  139J9 139 81 ... 13*171
140 -  141*9 ____ 6 # ........... .....9#756........
. ...14-2 ... 143—9..... 143 ...... 55.._.........
144 — 145 *9 145 .....4P........... ^  — A PO
146 -  147*9 147 .o \ ............ 3*415
1*483........... 14.8....- ...149#$...... ... ...........149..................... ...........9...........
........................> 1 5 0 .......................... .............. 3 .......... 9 * 4 8 8
i
—52—
OOBO tdmlAOs oomparatlvos dlopoa*mo8,t*a solo, de 
los d@to3 referentea a i fn l  obtenldos por Llnarea Mam#, 
con reapccto a los oualea n a e a tro s  valorem tion «uy 11- 
gerameate superloree segdn puede oonprobarse por e l  ajL 
gulente ouadroi
foblaolonoa V* d« 0*808 Altora Bupraesternal
I fn i (g ra l) . 1177 157,6
S tu la 317 137,5
westl 120 137 ,8
Alt e l  Jomla 350 137 ,1
Alt Abdiillah 120 156 ,7
Alt Bunua MO 1 3 8 ,1
Alt I je le f 120 138,2
Alt Ibsaa* 50 137,4
ALTTJBA AOnOMXAL
—54“
Loa valoras raaoltaotaa dal olloalo aatadlatloo da la 






5 ,564  *
0 ,1 0 5  
5,26%
0 ,1 6 5  
0,110 
0,158 
0 ,0 9 5  
0 ,5 1 9  












M t . m l o s  d« o la s e Panto  medio » *
< 125 7 1 ,1 3 8
125 126*9 126 10 1,626
127 128*9 128 31 5 ,0 4 1
129 130*9 130 42 6 ,8 2 9
131 132*9 132 60 9 ,756
133 134*9 134 73 11,870
135 136*9 136 121 19,675
137 mm 138*9 138 80 13 ,008
139 140*9 140 68 11 ,057
141 - 142*9 142 50 8,130
143 144*9 144 36 5,854
145 146*9 146 25 4 ,065
> 147 12 1 ,9 5 1
—56—
Oomo ôato0 oomparativoa de loe reeultedoe ottealdoa soeeenoa, solo, loa de llnarea Mas# referontea a Ifni#
5e elloa ae deduce ana gran aemejanaa oon loa miamoa aegdn puede obaervarae en el ouadro que de loa miamoa inoluimoa.
1 Boblaoloms R* £• eaaoB Altura aorimial
XfBi (gral) U 7 7 137 .8
Skbis 317 137 ,7
Msatl 120 138 ,1
Alt •W oais 350 1 3 6 ,8
Alt AMal-lah 120 136,6
Ait Sa-nus 100 138,2
Ait I js ls f 120 137,9




108  v a lo re s  r é s u l t a n te s  d e l  o d lo u lo  e s t a d l s t io o  de la  
a e r i e  de 615 o ta e rv a o io n e s  de a l t u r a  ÿ a o t i l a r ,  son lo s  s i -  
g u ie n te s  t
M 6 1 ,2 * 7
Md 61,126
m 6 0 ,9 6 $
<r 1  3 ,296
T 5,380
Sk 0 ,0 8 8
»p ± 2 ,223
t  « ,110
V Jj Of074o~or 1  0,09%
t  0 ,0 6 3
- r ± 1 ,166
*Pt ” 1  0 ,7 8 7
-59-
so lo  d lap O Q tm o s, oomo tdrm lno com parat lv o  da a o a a tro a  
r a a u l ta d o s ,  da lo s  an tao ed en to s da L in araa  Basa r a l a t iv o a  
a I fn i#  3 #  o b se rv a , a a f ,  que la  media d e l  Luooa ea a e n s i -  
^^emente p a re o id a i
P ob lao lonas A lta r*  « a o t i l a r .
X fnl (g e n e ra l) 6 1 ,4
ilto ia 6 1 ,5
U e s t i 62*5
A it e l  Jomia 6 1 ,2
A it A b d a l-lah 6 1 ,0
A it En-ftiis 6 1 ,8
A it I j e l e f 6 2 ,7




Los vs lo r e s  r é s u l t a n te s  d e l  o d lo u lo  e a ta d ia t io o  da la  
a e r i e  de 615 o ta e rv a o io n e s  da a l t u r a  i l i a a a ,  sou lo a  s i  -  




0“ t 4 ,6 1 1
V 4 ,871  *
Sk 0 ,0 2 2
t 3 ,112
1 0 ,1 9 4
V i 0 ,1 0 4
<rcr t 0 ,1 3 1
1 0 ,0 8 8




Interrai^jOG de o la so PoRto msdlo r P *
<S1 3 0 ,4 8 8
81 -  83*9 82*5 11 1 ,7 8 9
84 -  8#*9 85*5 22 3 ,5 7 7
87 -  8 9 '9 68*5 45 7 ,3 1 7
90 -  9 t '9 91*5 91 14 ,797
95 -  95*9 94*5 246 40,000
96 -  99*9 97*5 98 15,935
99 -  l o i '9 100*5 68 11 ,057
102 -  104*9 103*5 20 3 ,292
105 -  107*9 10**5 10 1 ,626
>108 1 0 ,1 6 2
—63—
De l a  oomparaoidn de n u e e tro e  v a lo re e  oon lo e  do I f n l ,  
que d e ta l la n o a  a c o n tln a a o ld n , ee o b se rv a  que lo e  d e l  Luoua son 
ig u a le s ,  a l  promedlo g e n e ra l de e s te  d l t i n o  t e r r l t o r l o *  oomo 
puede com probarse oon e l  ouadro que ad jun tam os.
Fob lao lonea de oasoa A ltu ra  l l l a o a
I f n l 1177 94 ,6
Sbula 317 94,5
M eatl 120 94 ,8
A lt e l  Jomia 350 93,3
Abt A b d a l-làh 120 94,1
A lt En-Bus 100 94 ,9
A lt I j e l e f 120 9 5 ,2
A lt l a s a a 90 94 ,7
«oOo*—
— 65 —
Los valores résultantes del càlculo estodistico de la serie d e_
cbservacîones d e  -A^pIRA. _______ d e l ___ S I l ï ï I S K l ---------d e --------------------------
son los siguientes.





V  =  .................4 - » 6 3 9 ...........
” - - - - -— ......
Ep =  ± ......... 2 ,7 4 6 .........
G.„ =  ± . 0 .155
P^m i  OllOS"  ...
= ± ..........0 .1 1 6
^^0 —.± ..... 0*078........
=  ± ...............0.876 ...........
Epv =  ± ...........0.-591.......
La amplitud de variaciôn de la serie es d e  .............  a ...................
La distribucion en las clases es la que se senala en el cuadro siguiente:
—66—
m m J .
1 la ts r v a lo *  flo o la a a FàBto m eal* 7 *
< 7 8 1 0 ,1 6 3
78 -  7 9 '9 79 20 3 ,252
80 -  81 >9 81 32 5 ,2 0 3
82 -  83*9 33 60 9 ,756
84 -  85*9 83 81 13*171
86 -  87*9 87 134 25*040
88 -  89*9 89 91 14 ,797
90 -  91*9 91 76 12 ,358
92 -  93*9 93 60 9 ,7 5 6
94 -  95*9 95 31 5 ,0 4 1
> 96 9 1 ,463
Oomo datoa oomperstlvoa de pue bias sfrloanoa toneiv>e 
loa sigu ien test




M #atl i s o
A lt «1 J o u is  
A it A b d a l- la h S;1
A it Bft-aiw lo c 8 8 ,5
A lt X j s l s f 120 2Z»2A it XSB(I« 50 8 7 ,7
De o l io  80 I t iü ie ro  que l a  a l t u r a  d e l  a l n f i a i o  on l a  
EegddM d e l  Xiuoua to  a e n a ib le n e a te  ig u a l  a l a a  de Z fB i.La 
reS ao id n  de n u o s tre  media $ l a  to11a ($ 2 ,5 )  e ^ , tam bldu , 
a l n i l a r  a l a  de I f n i  ($ 2 ,6 )#
PACULTAB C C . GEOLOGIC AS
B«81I0TECA
iLTÜHA D3 lA  DO D H L  A BBBECHA
OOO
l e s  T s io ro s  d « l  r itîlo u lo  G stjidüstloo  <• 1*
r o r l e  d« 615 oba«nrae lon«a de a l t u r a  de le  r c d i l l e  dereeha 
(ion la»  a ig ü ia a te a i
+ 6 ,547  
46 ,954
46 ,522  
1 ,594  
5 ,424  *
0 ,0 1 5  
1,076 
0 ,0 5 5
o,oW
0 ,4 5 4  
0,306 
0 ,4 7 9  







S p - ±






- 7 0 -  
CÜAgRO up
la te rv c ilo tt de a ls a e Punto m edia F
\ 42 -  42’ 9 42*5 12 1 ,9 5 1
i 43 -  43*9 43*5 21 3 ,415
3 44 -  44*9 44*5 66 10 ,732
i 45 -  45*9 45*5 99 16 ,098
46 w. 46*9 43*5 205 93 ,533
47 -  4?*9 47*5 308 17*560
46 ~  48*9 49*5 60 9*756
49 -  49*9 49*5 33 5*366
50 ~ 30*9 50*5 11 1 ,7 8 9
Oüi&G %4sislnio oom paratlvo ea puabloia de A fric a  d la p o -  
ncnoci so lo  de lo s  v a lo rc a  o o rri^ sp o a J ia n tea  a I f n l  que aea
l o s  lii^nlentepi
;---------------------
E oblaclonee H* d* A ltn m  d« la  rod i l i a
I f  a i 1177 4 6 ,6
Sboia 317 46 ,6
M aati IPO 4 6 ,9
A it #1 J o u is 350 4 6 ,2
A lt  AWoImlah ISO 4 6 ,3
A lt  Kn-ott" ICO 4 6 ,e
A lt I j o i e f 120 4 7 ,2
A it la a a s 50 46*6
............ . . ............. —............
For Xo te n te*  iae  o i f r a a  de a l t u r a  de l a  rod 111a en  e l  
Luoua son aenB lblem ente Ig u a le a  a lo a  v a lo re s  de I f n l .
Bi X zo
-7 3 -
Sat«  d a to  T lana aum in la trado  po r Im 4 1 f a r tn o la  a n tra  
doa da log  oonalgnados oon a n ta r lo r id a d a  l a  a l t o r a  aoro  » 
m ia l 7  l a  d a o t i la r*  S a g u  a a to  la  madia a ji lo a  In d iv ld o o a  
Im vaatlgadoa ae da 76#07## rap raaan tan d O ; a a f ,  on 45#6 ^  
da la  t a l l a .
S ato  in d io a  qua aa t r a t a  da lad lv ld lm oa da b raaoa la r -
«08 , a o p a r lo ra a  a lo a  da o tro a  puabloa m frloam oa aoaa pua» a oom probarsa oon e l  ouadro oom paratlvm  qua inolu im oa a l  
f i n a l .
En a l  ouadro a d ju n to  aa Inoorporan  to d o a  lo a  prama^ 
d io a  a a ta d f a t lo o a .
-74 -
I#a  v a lo r# #  r # a a l t a n t t a  d a l  o A o o lo  a a ta d fa t lo o a  da l a  
a a r l a  da o b aa rv ao lo aaa  da loA g ltud  d a l  Braao aon lo a  a l  -  
g a la n ta a t
M 7«t07S
1Ü 75 ,735
110 7 3 ,# 5 7
c* ± 3 ,1 9 8
7 4 ,2 0 3  i
8k 0 ,0 9 2
t 2 ,159
t 0 ,1 0 7
t 0 ,0 7 2
± 0 ,0 9 1
V ± 0 ,0 * 1
t 0 ,7 1 7
C 1 0,48%
-75 -
m m p  U t
Z B torvalos de e la a # B u to  M d io ?
<69 7 1 ,1 3 8
69 -  70*9 70 29 4 ,0 * 9
71 -  72*9 72 62 10 ,081
73 -  74*9 74 108 17 ,9*1
75 -  76 «9 76 227 36 ,911
77 -  »8*9 78 81 1 3 ,1 7 1
79 -  80*9 80 97 9 ,2 * 8
81 -  82*9 82 28 4 ,9 9 3
>85 20 3 ,2 9 2
-76-
Ooao a n te c e d e n t#  oom pnrativo agr#gaao8 lo a  a ig a ie n te e
Îa lo r# #  d# a a to  d a to  an tro p o m d trlo o  aa  d i f a r e a ta a  p u eb lo s f r lo a o o a .




B* d* la 
obra.
Ifni linaraa Mama 1177 4 6 ,0 19)Arabes Hdamann 30 4 4 ,9 13)fada Zaltnar 4 1 ,8 :i3 )U# Slioan # 4 1 .9 ItBuduma m 4 3 ,0 MKAnambu n — 43,0 n
Da l a  oom paraclda da n u a a tro a  valo r e s  da lo n g itu d  d a l  
b raao  oon lo a  r a f e r e n ta a  a I f n i  aa ve qua lo a  n u a a tro a  aon 
lig a ra m en ta  I n f e r  lo re s#  En ouan to  a l a  r a la e id n  lo n g itu d  
da b r a c o - t a l l a ,  a l  v a lo r  qua hamoa h a l la d o ,  4 5 ,6  aa  aupa -  
r i o r  a l  da lo a  o tro a  puab loa a f r lo a n o a  ouyoa an tao a d a n ta a  
hamoa m la o lo n a d o  an  a l  ouadro a n t e r i o r  axoaptuando a lo a  
da I f n i ,
B 2 R Z M E T R 0  O S P A I Z O O
-T a-
Loa v a lo ra a  r a a o l ta n ta a  d a l  o f lo o lo  a a te d ia t io o  de la  
a e r l t  de 619 o b ae rv ae io n ea  de périm é t r o  e e f a l io o  son lo a  




G" m«  2 ,2*9
T * 4 ,129  *
9k m -0 ,2 5 9
h ’ 1  1 ,952
(Tu ■ ♦  0 ,0 7 *
V f  0 ,0 9 1
'S - . t  0 ,* 4 ?
V r - 4  0 ,4 3 ?
(Ty • 4  o,**l
Bpv" 4  0 ,4 4 6
- 7 9 -
m m M
ZBtarvalos d* ola*« B in to  Mdio r P*
49 49*9 49*9 14 2 ,276
90 90*9 90*9 20 9 ,2 9 2
51 91*9 91*9 41 6 ,6 6 7
92 92*9 92*9 47 7 ,6 4 2
93 99*9 99 9 61 9 ,9 1 9
94 94*9 94*9 79 12 ,846
99 99*9 99*9 191 24,999
96 96*9 96*5 89 1 4 ,4 7 :
97 97*9 97*5 62 1 0 ,081
98 98*9 98*9 34 9 ,9 2 8
99 99*9 99*9 17 2 ,764
A oontlnoA ol^n  reeeRaiwa a lg u co s  p tr lm e tro s  o e fd llo o a  
o b ten id o a  po r d iv e r s e s  in v o s tig a d o re s  an puab loa a f r io a n o s  
y quo pusdeu a a r v l r  da oom paracldat
Poblaoionaa In v e a tlg e d o r N» da oaaoa O # f# lle o .
M* t a l a  
obra.
Tuaregs Nobleu Verneau 118 55*6 <12 ;
I f n i L in a re s  Masa 1177 5515 ( 9 )
So o b se rv a , p u ea , una gr&n sem ejanaa da ambos vnlo r e s  
an  puabloa d e l  A frlo a  b ianoa oon lo a  quo n o ao tro o  homos o b - 
ta n id o  para  la  ra g id n  d e l  Luo u s .
Jm media h a l la d a  es  de 37*099i H ep resec tad a , p o r l e  
ta n tO f un 9 2 ,2  #  de l a  t a l l a ,  Loa a n teo ed e n tea  e a ta d i a t i -  
008 oom pletoa f ig u ra *  en  e l  ouadro  que ae aoompada#
-8 2 -
l e a  r a lo r a a  r a a u l ta n ta  d a l  o l lo u lo  a a ta d la t io o  do la  aa- 
r i a  da 619 eb a e rv aa lo o aa  da p a r ib a t r o  dal t o n z  aoa lo a  a l  -  




<r « t  4,278 
T .  4,912 fi
8k « 0,290
*P * * **
8pm" i  0,10" 
•  4 0,112 
^ - 4  o,o7%
fy " 4 0,898
V " *  0 ,6 0 6
-8 5 -
JKABBfiiii tMiii
irvslo» d# olasc Panto nadio P m
<T5 9 1,469
75 - 76*9 76 1 1 1,789
77 - 78*9 78 2 2 9,577
79 - 80*9 8 0 40 6,504
81 - 82*9 83 58 9,491
85 — 84*9 84 69 1 1 ,2 2 0
85 - 86*9 8 6 1 1 0 1 7 ,8 8 6
87 - 88*9 8 8 79 1 1 ,8 7 0
89 - 90*9 90 65 10,569
91 - 92*9 92 6 0 9,756
95 - 94*9 94 50 8 ,1 9 0
99 -  
>97
96,9 96 B 2 Î7 8
—04-
Odmo dnioo dato oomparatlvo te nemoa e l  de I fn i que as 
de 51,4 en eu relaoldn a la  ta l la .
• 6 5 -
P B u I M ^ T H O  A B D O K I K A I
Li  media b a l la d e  ee 7*108 que r e p re a e o ta  ua 44 
de la  t a l l a # -
000
lorn ralores reaültaotee del oâlculo cstadfatioo de la
















- 8 7 -
W A B R Q  M t ,
Z n ta rv a lo a d« o la a* Panto  M d io P P*
< 58 5 0 ,4 8 8
58 5 9 '* 59 7 1 ,1 5 8
60 61*9 61 10 1 ,626
62 65 9 65 26 4 ,2 2 8
64 am 65*9 65 50 4 ,8 7 8
66 67*9 67 58 6 ,1 7 9
68 69*9 69 40 6 ,504
70 71*9 n 59 9 ,595
72 7 5 '9 75 89 14 ,472
74 75*9 75 77 12,520
76 77»9 77 60 9 ,756
78 79*9 79 58 9 ,4 5 1
80 81*9 81 51 8 ,295
82 85*9 85 54 5 ,5 2 8
84 W 9 85 15 2 ,114
86 87*9 87 6 0 ,9 7 6
> 8 8 14 2 ,276
•88-
D# * e t#  d a to  an tro p o ltfg io o  poaoaooa oaoasoa d a to e  com­
p a ra  t lv o s  da o tro a  puab loa a tr io a u o a #  Da a l lo a  aa daduoa. 
oono puada oom probaraa an a l  raauman qua Inolufm oa a o o n t l -  
n u ao lo n , una ap rox im ao ldn  a lo a  qua L ln a raa  Mama h a l l#  p a ra  
I f n i .
P ob lao ionaa B* do Oaaoa P . Abdominal R e lao ld n  a  t a l l a .
I f n i 1*177 72*5 45*46
Sbola 317 71*6
M oati 120 72*5
A lt c l  jOEia 350 72*6
A lt A b d a l-ln b 120 72*1
A lt En-Nna 100 72*8
A lt I j o l a f 120 73*2
A lt Zaaaa 50 71*5
imam m mimnos
Im M dla hallada, 97,654, para «1 Waua ra p ra a a a »  
t a ,  por lo  t a a t o ,  a a  22 ,5  6  6a l a  t a l t a
-8 0 -
Los v i lo r e a  r e s u l t a n t i s  d e l  o d lo o lo  e a ta d ia t lo o  de le  
e e r l e  de 615 o b ee rv eo lo n ee  de enehura  de honbroe eoe l o i  
e ig u le n te e  t
M # 9 f ,6 9 4
Md m 97,5#*
Mo m 97,486
<r m f 1 ,6 4 1
V # 4 ,9 5 8  6
8k m 0 ,1 0 2
%  « 1 i , io i
1 0 ,0 5 5
0 ,0 9 7
=ô-» 1 0 ,0 4 6
% " t 0 ,0 3 1
» ± 0 ,7 7 4
6 » r * ± 0 ,9 2 2
-91m
jfflAPBP-.U.
Z n ta m lo a  da o laao Panto  B td io P
39 -  99*9 99 5 8 1 ,9 0 1
94 -  94*9 94*5 91 5 ,0 4 1
95 -  95*9 95*5 45 7 ,9 1 7
96 -  96*9 96 5 112 18,211
37 -  97*9 97*9 191 91 ,057
96 -  96*9 56*5 106 17,296
99 -  99*9 99*5 59 9 ,599
40 -  40*9 40*5 54 8,780
41 -  41*9 41*5 9 1 ,464
-9 2 -
Oomo td rm lnos oom parativoa da p o b lao io n aa  a f r lo a n a a ,  
ino lu im oa lo a  a ig u ia n ta a t
P ob lao ionaa In v a a tig a d o r Rt daaaaoa
Aoehnra d i 
hombgoa.
H* de l e
obre
R if S tavana Goon 530 57,54 (1 )
Sanhaya id 197 97 ,17 N
Oomara id 73 97,00 ft
Xaoan id 28 97 ,64 N







I fn i#  ( t o t a l # ) L in a ra a  Maaa. 1177 9 7 ,6 n
Sbuia id 3 7 ,5 *
X a a ti id 120 9 7 ,7 tt
A it  a l  Joms id 550
120
3 7 ,2 #
A it  A b d a l- la h id 9 7 ,4 If
A it Bn-noa id 300 9 7 ,6 w
A it I j a l a j id 120 5 7 ,9 n
A it la e a a id 50 9 8 ,1 2
-9 3 -
RtX aoldn anohura do hombroa (d ld m etro  b la o ro m ia l)  a 
l a  t a l l a .
P ob lao idn H alao id n  a t a l l a R« do o b ra . In v a a t lg a d o r .
I f n i  





2 1 ,8 1 U n a ra e  Naaa BanmannB a r t ,  y  o h a n tra  G it M artin
Da la  o o n p arao ld n  da n o a a tro a  ro a u lta d o s  oon lo a  da 
lla rroaooa  o b tan ld o a  p o r  Goon aa o b aerv a  qua n u aa tro a  va­
lorem  aon muy alm llaroG y c o in e ld le n d o  planam onto oon lo a  
da Eaaao da d ioho  a u to r .  Son ta n b ld n  ig u a la s  a lo a  da I f ­
n i da L lnarea-ifleaa . £n lo  r o f a r a n ta  a la  r e lc o ld n  diama -  
t r o  b ia o ro n ia l* —t a l l a  o o ln o ld a  n u e a tro  v a lo r  da 22 ,5  oon 
a l  da I f t t i f  a iando  may prdximo a l  da lo a  f ra b a a  a a tu d ia  -  
doa p o r  Banaana
-9 4 -
AIQHgRA PB JPKLYI3
De Los ouatro difraotros que, antropoXfgiOâiaonto. d a t e r -  
m inaran  l a  a lv la  (d lam a tro  o i a r a a t a l ,  b la a p la o a a , o r i t r o  -  
o o n tf ra o  y  da B andaloaque) ma o i r e o n a e r ib io ,  a h o ra . u l  b i  -  
o r a s t a l  y  b l l l a e o  p ara  oonooar l a  ansh u ra  de l a  p a lv ia #  31 
p rim aro  m naatra l a  d l a  t a m i a  a n t r e  ambaa o ra e to a  l l l a o a a . 
a l  d ltlm o  la  que aap ara  l a s  aap ln aa  i l l a o a a  a n ta r o -a u p a r io -  
r e o .
Loa v a lo ra e  h a l la d o a  para  ambas m adlaa ra p ra a a n ta n  
a l  ddfm atro  b l - o r a a t a l  un 17, W  da la  t a l l a  y  p a ra  e l  
m atro  b l - l l i a o o  un 1 4 ,8 ^  da l a  t a l l a .
-9 5 -
L03 val o r e 8 r e a o l ta n te a  d e l  o f lo u lo  e a ta d ia t lo o  de la  
a e r ie  de 615 o h ae rv ao lo n ea  de anohura de p e lv is  I i  D ifm etro  




<r m f 1,699
y » 5,725  6
8k R 0 ,085
BP « 4 1 ,106
« 4 0 ,0 5 5
Bpm« 4 0 ,0 9 7
'='c- - 4 0 ,0 4 4
4 0 ,090
<^r -  4 1 ,329
B p v  f 0 ,8 9 7
-9 6 -
g y i m - i f e t
I n te r v a loo âc s lc a o Punto modlo ? *
24 24*9 24*5 12 1 ,9 5 1
25 25*9 25*5 30 4 ,8 7 8
26 26*9 26*5 42 6 ,829
27 27*9 27*5 111 18 ,049
28 28*9 29*5 193 31 ,382
29 29*9 29*5 105 17 ,073
- 30*9 30*5 69 11,221
51 31*9 31*5 44 7 ,1 5 41 — 32*9 32*5 9 1 ,463
- 9 7 -
Los v s lo r e s  r e o o l ta n te a  d e l  o f lo u lo a  e a ta d ia t lo o  de le 
a e r i e  de 615 obaerv ao io n ea  de anohura de p e l r ia »  I l s  D ifme­




<r » f 1.850
V t t 7.480 f
8k tt 0 .106
Bp tt J 1 ,249
j 0 ,0 6 2
Bpm» t 0 ,0 4 2
"  ± 0 ,0 5 5
B*r- 1 0,03%
C'y » 4 2,263
BpT» 4 1 ,52*
-9 8 -
OPAimO 17.
iB te m i lo a  i t  a la s * POBtO m*4io V *
ao -  20*9 20*5 16 2 ,602
21 -  2 1 9 21*5 37 6 ,0 1 6
22 -  22*9 22*5 55 8 ,9 4 3
23 -  23*9 23*5 98 15,935
24 -  2 4 '9 24*5 136 22 ,114
25 -  25*9 25*5 112 1 8 ,211
H  -  2 8 «9 26*5 80 1 3 ,0 * 8
27 -  27*9 27*5 71 11,545
28 -  2 8 '9 28*5 MO 1 ,6 2 6
OOBO elem entqo @omp#ratlvoa oltam o# Xos aiguienttflt 
R elao ld n  anohora da p a lv la  (d iam a tro  t)i-iliaoo ) a l a  t a -  
11a#
P ohlao lonaa In v a a tlg a d o r R alao itfn S# da o to a#
I f n i I iln a ra a  Masa 14 ,3 (9)
Arahaa Baamann 17#4 (15)
U# Slim an Z a ltn a r 1 5 ,7 (13)
Sa v a . p o r  lo  t a a to ,  qua f to a s tro  v a lo r  da 14#8 a s  may 
prdzim o a lo a  da I fn i#
Ski o u aa to  a l a  ra la o itfn  anohora da p a lv la  a l a  t a  11a 
tanamoa oomo, a lama n to  oom paratlvo# l a  da I f n i  qua aa 16#8.
4300-
i N O H U R A  DR O A D E R A
R i ta ro a ro  da lo s  d lëm atro#  q aa , hamaa in d io a d o , d a -  
te rm in a ii l a  p a l v i a ,  a l  h i t r o o a n ta r a o ,  iiid io a  l a  anohora da 
oadaraa# Por l a  M o n io a  da M artlA  (204 datarm lm a l a  d la  
ta n o la  in t a r t r o o a n ta r a a  maxima, qua aa  l a  o p a ra o lo a  q u a , 
a q u i ,  ha ra a l le a d o #
lo o  v a lo ra a  r t a a l t a n t a s  d e l  o if lo o la  a s ta d la t lo o  de la  
a e r i e  de 613 o b aerv ao io n ea  da anohora da o ad araa  son lo a  s i-  
g o ian taa#
M # 3 1 ,K f
Nd # 31 ,491
no m 31,463
<r mf 2 ,759
T s 2 ,667  i
8k m 0 ,1 3 2
%p « 1 1 ,862
mt a ,0 9 2
%m# 1 0 ,0 6 2
# t 0 ,0 7 8
i 0 ,0 5 3
-nr > 1 3 ,039
gpv» t 2 ,051
-1 0 2 -
OPAPHOB I f .
X n ttrm flo s d« o la s* Panto  modlo T H
26 26*9 26*5 9 1 ,463
27 - 27*9 27*5 26 4 ,2 2 8
28 28*9 28*5 55 8,943
29 29*9 29*5 71 11,545
30 tm 30*9 30*5 87 14,146
31 31*9 31*5 121 19,675
32 0m 32*9 32*5 75 12,195
33 33 9 33 5 46 7 ,480
34 34*9 34*5 39 6 ,3 4 1
35 35*9 35*5 31 5 ,0 4 1
36 36*9 36*5 20 3 ,2 5 2
37 37*9 37*5 18 2 ,9 2 7
38 38*9 38*5 9 1 ,4 6 3
39 39*9 39*5 6 0 ,9 7 6
40 40*9 40*5 2 0 ,3 2 5
-105»
Raima 1dm amohura da o ad araa  (d ld n a tro  b l t r o a a n ta r a o )  
a  la  t a l l a #
lo b la o lo M s X B vnstigsdor B * lao l6 n V  «* l a  abxa
I f ia l
P . S llM B
I la a r o a  H tsa 
Z s l t jw r
18*4
18*5
( 9 ) 
(1 9  )
%1 v # ]g r  da l a  madia an l a  r a g id n  d a l  Looua rapraaan* 
t a ,  an  lV($t da l a  t a  11a a lan d o  p a r  a l i a  a u p a r lo r  a l  da 
a t r a a  p aab laa  a f r lo a n a a  aamo paada a b a a rv a ra a .
—104—
DXAMEIBO ÏHASSYEB3AL BEL TORAZ
l a  haaos tornado a lg o ian d o  la a  té o n io a a  da RodoZf 
M art f a  (20) aa d a o l r  ap rao ian d o  la a  d ia ta n o ia a  a n t r a  
lo a  fo n io a  a i a  d ia ta n ta a  da la a  p a rad aa  l a t a r a la a  d a l  
to rax #  R ata p ro o a d ln la n to  aoa ha l la v a d o  a o b ta n a r  una 
n a d ia ,  p a ra  a l  t o t a l  da ia d lv id u o a  madldoa an l a  r a g id n  
da 26*510 a # .
-105-
Loa valoraa raoaltaataa d e l ed laolo  aatadiatioo da la  
aaria da 615 obaarvaolonaa da dldmatro traoavaraal dal ta­
ras aoA lea aigoiantaat
H m 26,5% )
M m 2 6 ,5 0 5
HO m * # ,4 9 5
<r *  t 1 ,5 5 1
V m 5*020 *
9k # 0 ,0 1 1
Ep »  ♦ 0 ,6 9 6
«  ♦ 0 ,0 4 4
■ t 0 ,0 5 0
• 4 0 ,0 3 7
• 4 0 ,0 2 5
(Ty 4 1 ,0 2 5
4 0 ,6 9 2
—106—
gPAPBQ 19.
Z n ts rra lo fl d* o l**# P nato  m#dio f
25 25*9 23*5 29 4 .715
24 24*9 24*5 47 7 ,6 4 2
25 29*9 25*5 92 14 ,959
26 26*9 26*5 276 4 4 ,878
27 27*9 27*5 90 14,634
28 28*9 28*5 94 8 ,7 8 2
29 ## 29*9 29*5 27 4 ,390
•J0 7 -
Come aat#o*d*a%*8 oom paratlT os c ltam oa lo a  e lg o ia i i ta a t
P oh lae loa## iB T oatigadov * i r a r ~MSOS
“T X IB S lrS "”
t .S a r a e lo o
H t d è  l a  
o bra
a i f s to v a aa  Ooob 5 5 0 2 7 .5 2 ( 1 )
8#mhmym 1 1 . 1 9 7 2 7 .8 8 m
Oonnra I d . 7 3 2 7 .4 1 tf
XBMB I d . 2 8 2 8 ,8 2 fi




I d . 2 §
2 7 ,2 4
2 6 ,8 3
n
w
I f B l  ( t o t a l ) Ilnar#B  Mssa. 1 1 7 7 2 6 ; 6 ( 9 )
Sboia Id 3 1 7 2 6 ,3 »!
■ t a t i Id 1 2 0 2 6 ,8
A lt  a lm joaa Id B §
2 6 ,6 #
A lt A M ad-la) Id 2 6 ,3 «
A lt  £a-Bua W lo o 2 6 U W
A lt I j a l a f Id 120 2 6 ; 9 N
A lt  t t a o a . Id 50 2 6 ,2 #
Da a a ta  oom paraolda aa daapranda l a  o a a i  id a n tld a d  
lo ra a  oom ra a p a a to  a lo a  o o ta a ld o a  am I f n i  p o r L i­da v a
n araa  ma am#
- l o d -
ZHSXOE tOBAOXOO
O o m ia t*  l a  r e l a o l l a  o v n ts a lB t l  d e l  P erÜ M tro  
X o rle lo ^  ■ l a  t a 1 1 a .
M09-
valAMi MSttltaat*a dal •dloolo aatadiatioo 
da la aaria da 615 otaarvadioaaa da ladloa tardai** dam 
laa alguiantaai
M # 59,687
Md # 55 665
Mo # 52,579
cr m f 2,654





^  * 4 0,0814




C U A D R O  20
INTERVALOS D E  CEASE P U N T O  M E D I O
IÎ
¥
O ÿ lü 3  
0,488  
0,976 
1 « 4^3 
1,951  
3 , 4 1 5







OoMO dnlioo a n t# e* a# a t#  oom paratlvo  tononos e l  do 
I f a l#  oon UA ia d io e  t o r l o i t o  de 51#4
I U D X O B  m  P X a H B f
-114 -
108 r 88t t l t 8n t«0 d e l  e d le n lo  e a te d ie t lo o  de l e  e e r i e  
de 615 o b eerveo ionee  de HD10£ de p ig n e t  se e  le e  s lg u l e a -  
tee#
H • 430 ,695
M  « 430,820
MO « 422,560
(T 4  + 7 ,1 5
T • 54 ,549  ft
3k m -  0 ,2 6 0 8
%  » * 4 ,826
m m ^ 0 ,3885
Spamt 2 ,059
^  -  t 0 ,2 0 5 7





In to rv a le s  de o la a e R m to  medlo F H t
< 1 1 48 7,804"
11 -  1 5 ,9 15 ,5 98 1 5 ,958
16 -  2 0 ,9 13 ,5 167 27 ,154
21 -  2 5 ,9 25,5 189 5 0 ,751
26 -  9 0 ,9 28,5 76 1 2 ,5 5 7
51 -  5 5 ,9 55 ,5 25 4 ,8 6 5
> 5 6 12 1 ,9 5 1
X K 9 X 0 B  I» B O R B E l
•00
ZM v a lo re e  r e s o l ta n te o  d e l  o d lo u lo  e a ta d la t lo o  de la  




MO « 1 ,510
cr .  ♦ 0 ,1 6 4
?  .  1 2 ,7 1 4 5  H
Sk s 0 ,1 7 1 7
*F » 1 0 ,1 1 0
■ 1 0 ,00*5
t 0,0040
‘V » t 0,0046
1 0 ,0027
=*▼ « t ,  6 ,5252
4 ,4051
OÜADRO 22
l a t ^ r v a l o s  de c l e a c POAtO BWdiO y
< 0 ,9 5 7 1 ,1 5 8
0 ,9 5  -  1 ,0 4 1 ,0 0 45 6 .9 9 5
1 ,05  -  1 ,1 4 1,20 74 12,052
1 ,1 5  -  1 ,2 4 1 ,2 0 245 25,255
1 ,25  -  1 ,5 4 1,50 156 25,565
1 ,55  -  1 ,4 4 1 ,40 92 14 ,959
1 ,45  -  1 ,5 4 1,50 60 9 ,7 5 6
1 ,55  -  1 ,6 4 1,60 56 5 ,8 5 5
> 1 ,6 5 4 0 ,6 5 0
ÂtmM 30PBA--tU»ÎOÜIAH 
—  aOo —
jfiB vaX oree r é s u l ta n te s  d e l  e d la o lo  a a ta d ia tio o  da la  
a e r ie  de 615 o b ae rv ao io n ea  de a l tu r a  s o p r a - a u r io a la r , aoa 
lo a  a ig u ia n te a i
U m 124,927
Hd m 129,202
MO m 125 ,*51
cr # Ÿ 6 ,5 9 4
T # 5 ,1 1 *  *
3k - j t 0 ,1 4 4
^  • s 4 ,3 1 #
*  i 0 .2 5 7
0 ,1 7 9
» f 0 ,1 * 2
± 0 ,1 2 5
<^4 » 0 ,7 5 5
B»*» ± 0 ,5 0 9
•421-
m m . ^
X n tc rra lo a  de o la e e Panto  m edio » *
105 -  10**9 106 1 0 ,1 6 9
107 -  10«*9 108 9 0 ,8 1 9
109 -  110*9 110 7 1 ,1 3 8
111 -  112*9 112 10 1 ,6 2 *
115 -  114*9 114 21 9 ,4 1 5
119 -  11**9 116 28 4 ,5 5 3
117 -  11»*9 U S 90 4 ,8 7 8
119 -  120*9 120 49 7 ,9 * 7
121 -  122*9 122 *0 9 ,7 5 *
129 -  124*9 124 89 1 9 ,8 2 1
129 -  12**9 126 114 1 8 ,5 9 7
1ST -  12 t*9 128 *9 10 ,244
129 -  190*9 190 97 6 ,0 1 *
191 -  192*9 192 99 5 ,9 * *
195 -  134*9 154 94 5 ,5 2 8
199 -  19**9 19* 20 9 ,2 5 2
157 -  198*9 198 10 1 ,* 2 *
199 -  140*9 140 7 1 ,1 9 8
141 -  142*9 142 1 0 ,1 * 9
Omo td m in o a  cam peratlv o e  podemoe o f r e o e r  lo e  ai*> 
^uientea de los oualee IO0 r e f e r e n te a  a lia rm eo o a  ha a id e
e lab o rad o a  p e r  O arle tc fi S tevens Ooont
Z e k ila a A l t o n  s o p n - a u r i o u l a r
B if 1 2 9 , 2 2
seidMpa 1 2 # ,?9
OoMira 1 2 7 , «XniwB
A m toa l a f . M
Bhlwh i2 # ; i7
ReWana 131,90
****** 130 ,90
O a l i n
aoomaaa i l S : { s
1 . S a i t 130 ,97
Buliaham 1 2 9 , 7 *
Tanaaman 1 2 7 ,1 8
B* VoBla 1 30 ,84
Saaaaajra 1 28 ,93
B. o m iag u al 
B. A a a rt a#
ï a r g a l s t 1 2 « ,« 1
Bokepa 130 ,04
-129-
I I .  OtRAS K)BUQlDltE8 AgRIOAmS
P oblao iones A ato r Hi da aaaoa
A l. avQ^ra a m ri-  
o o la r .
K abila# D*Harooiirt* 13 129,0
Arabaa A rge- 
l ia a o a i d . 18 191,0
Zamia l a p i l l a u l t . 19 133,0
I f t t i L in a raa  Mama 1177 1 28 ,1
S Z i U E f B O  T E R T I O  A l  O E F A L Z C O
OOO
•125-
Los v a lo re a  r o a u l ta n ta a  d e l  e d lo u lo  e a ta d ie t io o  de l a  
a e r l e  de 615 o b ae rv ao lo n ea  de D idm etro v e r t i c a l  e e f d l ie o  





T 7 ,442  *
Sk 0 ,070
BP t U ,2 2 8
t 0 ,5 5 1
Bpm 1 0 ,3 7 2
t 0 ,4 7 4
H- 1 0 ,3 2 0<Ty i 2 ,239
tÿ t i 1 ,9 1 1
-1 2 6 -  
CTATO 14^
l a l t m l o a  4a o la a a Poatoa m adie f P f
< 186 3 0 ,4 8 8
186 190*9 188*5 10 1 ,6 2 6
191 195*9 193*5 21 3 ,415
198 209*9 198*5 30 4 ,8 7 8
201 205*9 203*5 35 5 ,6 9 1
208 210*9 208*5 42 6,82%
211 215*9 213*5 50 8,130
216 220*9 218*5 71 11,544
221 225*9 223*1 84 13,659
226 n m 228*5 80 13,008
231 235*9 233*5 51 8 ,293
236 240*9 238*5 40 6 ,504
241 245*9 243*5 33 5 ,366
246 250*9 248*5 31 5 ,0 4 1
231 255*9 253*5 20 3 ,2 5 2
256 260^9 258*5 10 8 ,6 2 6
> 261 4 0 ,6 5 0
•1 2 7 -
Ooao td m ln o  eom paratlT o eo lo  dlapoBCuoa d a l  v a lo r  
qua p ara  a l  d idm atro  v a r t i a a l  o a fd llo o  ha 11a Lliuiraa-4la«< 
aa an  la a  p o h lao io n aa  da I f n i  y qua ae da 229*5* Be da 
r a s a l t a r  puaa au  a h a o lu ta  Id a n tid a d  oon a l  qua n o so tro a  
hamoa h a lla d o  an la e  p o h lao lo n aa  d a l  Luona»
BXiMBTRO lORGlTüBIKAl OBFAllOO MAXSfO
129
Los volores résultantes del càlculo estodistico de la serie de.
observaciones d e   de
son les siguientes.
M  =   1 9 7 . 1 7 3 ...................
M d  =  1 ? 6 ' 6 9 7 ...................
M o  =   1 9 3 , 5 6 3 ....................
o — i  .7 , 8 1 8
V  =   3 . 9 6 3 ................»/ ,  ’
Sk =   o,m .............
E p  = ± .............5 . . 2 7 T ....................
G,„ = ± .............0 . 2 6 2 ...................
E p „  =  + _____ 0 . 1 7 7
% ™  =  ±    .0 . 2 2 2 ..............
E p ,  =  + .............0 . 1 3 0 ...............
,  =  +  0 . 6 4 4
E p ,  = ± .......... .0 . 4 3 5 .....................
la  amplitud de variaciôn de la serie es de  .............     a ................
La distribuclôn en las closes es la que se senala en el cuadro siguiente:
- 130-  
OÜAPBO 8 5 ,
X a tc m ilo a  4# #1*## ïttaAo m 41o F #
176 -  178*9 17745 6 0 ,9 7 6
179 -  181*9 180*5 10 1 ,626
182 -  184*9 183*5 20 3 ,252
185 —  187*9 186*5 42 6 ,829
188 -  190*9 189*5 58 9 ,4 3 1
191 -  199*9 192*5 69 11,220
194 -  196*9 195*5 U 4 18 ,537
197 -  199*9 198*5 75 12,195
200 -  202*9 201*5 67 10,894
203 -  205*9 204*5 60 9 ,756
206 -  208*9 207*5 48 7 ,8 0 5
209 -  211*9 210*5 57 6 ,016
212 -  214*9 213*5 9 1 ,463
. 415X-
D el examen o o o ^ r a t lv o  en  l a s  p o b lao io n ea  m arroqniea 
/  a f r ie a n a s  an g e n e ra l  que rasamlmoa a o o n tln n a o ld n  aa  d a -  
dttoa qna p ara  a l  ao n jttn to  da t t r m a o o a  lo a  v a lw a a  d a l  I n -  
ana eon a n p a r io ra a  a lo a  qua Ooon ha11a p a ra  o tr a a  r a g lo -  
naa d a l  p a ia .
S ok lao loM a In ra a t lg a d o r H* da caaoB
S n S T r o . ~ » Î 7 '
a t e a .
B#Wb*r#m Ra-
kjrlaa O'Harooort 19 190 ,61 (17)
larakarea M*
a a k lta a Id . « 188,85 ##
Araakaa da
T rlbua Id . 18 19g,27 «
Arakaa da a i u
dad. i d . ♦ 187,75 #
XOnroBglla Id . 4 1 W ,% *
Ifm i Slaaraa n a a 1177 196,8 (9 )
R if S ta ra a a  Oeoa 550 194,54 (1 )
Samhaya Id . 157 192,90 *
doaara Id . 75 190,25 W
Raman Id . 28 #94,50 N
Arakaa i d . 95 194.55 tt
Shiah i d . 277 195,04 *
Ealdana i d . 197,95 «
Maanaa i d . — 196,20 ft
-3 .3?-
PoblaoiOB## X A vastigador R# daaaaos
o u M t r o  ,  
lo n g , « « n
U o o . MX*




S tav aaa  Cooa 
i d .
2 7 7
M <l>B. S aid i d . II
B. U liah ak i d . — M
faaa&iüfin i d .
BaTueln 
Gaamaajra 





a### 1 9 6 ,5 7
iS;°4 IIn
i d . w
ï a r g u i c t i d . ~ 1 9 2 ,2 2m jnei a A II
Bokoya i d . 191,42
A rabes da Ha£ 
jam . N oahi, 12 1 8 1 ,7 (3 2 )
B glpcioa  da 
b1  O alro O ra a a ta a a , 1 9 0 ,5 2
S an i Amar sa lig iaa ju i. 51 1 9 0 ,4 9
Hddandoa /  
Amara i d . 54 1 8 9 .9 7















r ”  -----------------
F o 'c lao io iits In v e s tIg a d o r R« da oaaoa
Bidm etro 
lo n g , oafd  
l i o o ,  mdx.
- w a a  5  '
o b ra .
E hnuri Amaury T a lb o t 18 1 8 9 , . (46)
K gassar I d , 20 1 9 4 , . *
Benam* I d , 11 1 9 1 ,- n
Hadama I d , 21 1 8 9 ,- N
MUAdong i d . 20 1 9 4 ,* W
Kumba. id . 9 1 68 ,— n
SIAMEXIiO TEA337ER3A1 ORFAIIOO MAXIMO
oOo
155-
Loa mloraa raaoltantea 4al eiloolo aatadfaiiao 4# la 
aarla 4a 615 ohaarfaoionaa 4a 4l6matro hranavaraal aaffliaa 
m/xim aam loa aigolaataai
U m 1 4 7 ,5 4 5
Md m 1 4 7 ,4 * 4
MO m 1 4 6 ,0 8 5
(T m ± 5 ,5 8 4
r m 5 ,6 5 5  #
Sk # 0 ,5 4 5
8p ^ 5 ,6 5 4
mjg 0 ,2 1 7
0 ,1 4 6
0 ,1 5 5
0 ,1 0 4
0 ,5 4 0
S p n ^ 0 ,5 6 5
-156-
OmPHO 2 6 .
Z n ta rv a lo s 4# o la a a m a to  ma41o r *
153 154*9 154 2 0 .3 2 5
155 156*9 156 10 1 ,6 2 6
157 158*9 158 10 1 ,6 2 6
159 140*9 140 55 5 ,6 9 1
141 142*9 142 58 9 ,4 5 1
145 144*9 144 70 1 1 ,5 8 2
145 146*9 146 102 1 6 ,585
147 148*9 148 85 15 ,496
U 9 150*9 150 62 1 0 ,0 8 2
151 152*9 192 54 8 ,7 8 1
155 154*9 154 59 9 ,5 9 5
155 156*9 156 48 7 ,8 0 5
157 158*9 158 10 8 ,6 2 6
159 160*9 160 10 1 ,6 2 6
161 162 ,9 162 2 0 ,5 2 5
-1 3 7 -
Ooao td r a ia o o  o o ap o ra tlv o a  ttAomoa lo a  a lg a la n te a  bm 
|l a d o a  p o r Oarl e to n  S tevoaa Oooa on N arraeo o a :












B« U lia h a k 147*17
XanaamaA 145*88
B« T uaia 148*29
eaaaaaya 144*71
B. U r r la g o a l 144*22
B. Amart 145*09
T a rg o ia t 145*78
Bokoya 145*17
Do o l io  puedo o b aerv arao  la  o a a i  id a n tid a d  da n a a s tr a  
m adia d a l  Looaa oon la  da a lg o n aa  da a a ta a  o t r a a  p o b la o io -  
maa M arroqoiaa oomo aom la a  Homadaa /  Ban! T Jliakak.
-1 3 8 -
De o tra fl p o b lao lo n ea  a f r lo a n a a  In o lu fa o s  lo s  a lg u le n te s  a n -  
te o e d e n te a i
fo ü lao to n m a. Xuxor. #9 j#  
oaaoe
Ü iâm etro 
!L .C |.rtllo o  .
TTTIK-T.
.h r » .
S g ip o io a  d e l  
O alro O renateen 144*49 (40)
B ereberes Ka* 
b / l a a D’H ero o u rt 13 146*30 (17)
B ereb re ro a
S ab ita a « 6 147*50
#
Arabea de T r i­
b u s . n 18 144*61 *
Arabea de Ciu­
dad , m 4 148*0 1»
Xourow glia n 4 149*25 m
Arabea de H e- 
d j a r . Moohi 12 147*2
146*5
(32)
I f n i L in a re s 1177 (9  )
Beni Amer S eligaann 51 142*25 (42)
Hadendoa y 
Amara 54 145*11 #
Kaaembu Amaury Taj  ^
bo . 4 142*- (46)
-1 3 » -
D oblao lonea. A uto r R# de oaaoa
D idm etro 
9 .  O efd lio o
R* do l a  
• t e a
Budoma Amanry T a l -  
b o u t . 32 199 (46)
Kotoke 9 20 1*2
Arabea # 19 U 4
B a g ir in i 21 N
Borlawa n 20 1*2 #
B bnari w 18 1*1 #
R gaaaar w 20 1** n
Banana n 11 1*8 n




* 209 *8 «*
De la  ooafrom taeldm  de e e to a  d a to e  ae e s ta b le o e t
a )  Fera N arru eo o e , lo a  v a lo re e  d e l  Looua aoa  I n f e r io r e a ,  
e a  g rad e  mea o menoa a o ta b le ,  de lo a  d e l  r e a to  d e l  p a ia  ea tm - 
d iad o e  p o r Ooon.
b ) Gomparadoa en  o tro a  poebloa a f r lo a n o a ,  la a  o l f r a a  d e l  
Luoua p re a e a ta n  n o ta b le  a n a la g ia  oon lo a  Dem i-im er, de S e l ig -  
tuan, lo a  ganembu, K otoko, Borlawa y  tfondong»
< 1
DZAHEISO F B O m i MIHIMO 
—  eOo —
Los valo re #  r e a u l ta n te s  d e l  e d lo u lo  e a ta d la t lo o  de le  
e e r l e  de 619 o b ae rv ao io n ea  de d idm etro  f r o n t a l  minime son  





T 4 ,8 4 9 , H
Sk 0 ,0 7 8
1 3 ,984
i 0 ,1 7 8
Bp# 1 0 ,1 2 0
cr<r 1 0 ,1 9 1
t 0 ,1 0 2
t 0 ,8 7 7
BpT t 0 ,9 9 2
—  142 —
C U A D R O  2 1 .
INTERVALOS DE CLASE P U N T O  M E D I O F F”/o
101 -  102*9 102 5 0 ,8 1 3  1
103 -  104*9 
105 -  106*9
104 ........ 19 ............. 3 ,08#
..................106..................... .......3 2 ............. ....... 5 .2 0 3 ........
107 -  108*9 108 ......  46 .......... ...... 7 ,4 8 1  .....
109 ~  110 *9 110 66 V 10 ,732  1
S  . 1 1 2 * 9 112
...................—i’...
74 12 ,033  1
113 -  114*9 114 112 18 ,211  1
115 -  116*9 116 ........65............. 10 ,569 1
117 -  118*9 1118 67 10 ,894
119 -  120*9 120 55 8 ,9 4 3
121 -  122*9 122 38 6 .179
123 -  124*9 124 27 4 .390
125 -  126*9 126 ..9 ................ 1 ,463
‘1 4 3 -
OoBO td m lA o e oom parativoa podamoa o i t a r s
lo b la o lo n a a In v e s t ig a d o r ! •  de aaaoa
D id n atro
f r o n t a l .
R# da 3a 
o b ra
I f n i linaraG -K aaa 1177 114,3 (9 )
Arabaa da 
H tb jas* H oohl. 12 108 ,7 (32)
-1 4 4 -
Bar# MazTuaooa, o i f r a a  eo m p ara tlv aa  son l a s  s lg o la n ta a ,
h a l la d a a  p o r  Ooon.
F p h lao lo m a fro a ta lr*
m fala#
- K G 5 -  ■ 
olamee
D U m T T m l
f m n ta l r -
aln lm o
j o b l a -
o loaoo
W m â lf ô "
f r o a ta x -
a fa d # 8
R i f 10*,1B BaW aaa 107,00 BaTusim 106,71
S«nhaya 105 ,5* Mazaaa 107 ,67 Gzomma-
y a .
105,75
Oommra 104,*S M l l j a 106,98 B. \Stri»
g u a l
B .A aa rt.
103,75
X aw a 106,11 Nomad#e 107 ,14 104 ,14
A ra tea 104,54 B.S#ld 108 ,59 C argo ial 104,72
S h iah 105 ,18 Tonmammm 106 ,16 Bekoya 105 ,88
A S O B U R A  B X Z Z G O H A T I O A
oOO
146
Los volores résultantes del càlculo estodistico de la serie d e âJL5-
observaciones d e  DIABIE.THÛ.________ d e ....B I ZIGQMATICO.... ..... d e ____________________
son los siguientes.
M = ... .......................
Md = 1 3 5 - M 7
Mo = , 1 3 6 ^ 9 8 2
0 =  ± ... ........ 5 s 7 M ..........
V =  .............4 ^ 2 2 2 .... .7.»
Sk ... ... — 0 ^ 3 2 6 ...... .
Ep =  + 3 ^ 8 5 2
®IU --  — .... 0 ,191
Epm —  i -- --------0 ,1 2 9 ..— .
^0 —  ± ... 0 , 1 6 2
Ep. =  ^ 0 ^ 1 0 9
Gv =  + ... ....... Qj.7.23..........
Epv i .. 0 ,4 8 8
La amplitud de variaciôn de la serie es d e   ............     a ....'..........
La distribuciôn en las closes es la que se senala en el cuadro siguiente:
-U 7 -
gHAM M CVLTAB C C . CCOIOGICASB I B L I O T E C A
ZBtarvalQS d# olaas Fnato madlo f H
118 119*3 119 2 0 ,3 2 5
120 121*9 121 9 1 ,463
122 123*9 123 11 1,789
124 125*9 125 25 4 ,065
128 127*9 127 31 5 ,0 4 1
128 129*9 129 38 6 ,179
130 131*9 131 54 8 ,7 8 1
152 133*9 133 82 10 ,081
194 135*9 135 83 13,496
138 137*9 137 105 17,073
138 139*9 139 80 13 ,008
140 141*9 141 SO 8,130
142 143*9 143 35 5 ,6 9 1
144 «# 145*9 145 20 3 ,2 9 2
146 147*9 147 10 1 ,626
-148-
CoBQ tdrmlAoo oomparatlvQa tenemoa loa halladoa por 
Oooa an  Karruaooa#













B# S a la 140*00
B. U liah ak 138*19
Teaaaman 134*94
B# TubI a 13# *3ill«gGaannayaB. U r r la g a e l
B. Amart 132*73
T a rg o ia t 196*72
Bokoya 134*00
Y, tambiiup low do lo s  wiguisntoa puabloat




e to a .
Arabee de Bed- 
jam . Moehi 12 130*5 (32 )
I g n i L ina area 1177 131 *f ( • )
De eqn£ e t  d ta p r tn d t  l a  e lm l l i to d  de l a  media d e l  Lu- 
erne eon lo a  e ra  bee de Goon y  Geennaye y  en  g ran  a p ro x ia a -  
o ltfn  a lo e  de I f n i  y  Q aliye#
AffOBDRA BZOOHUOA
Loa v a lo re a  ro a u l ta n to a  d e l  o d lo d lo  e e te d ie t io o  de le  
e e r i e  de 615 o b e e m o io e e e  de d ldm etro  bifeemieoo eon lo e  
e lg o ie a te e i
M « 103,200
Mda* 1 0 9 ,C35
MO a 104,121
o- mjt 3,2*0
▼ a 5 ,0 3 7  5*
8k -  0 ,1 7 5
B» » t 3 ,5 5 1
• t 0 ,1 7 *
0 ,1 1 3
“■ crit 0 ,1 4 3
% } r" i 0 ,1 0 1
a ^ 1,050
B p r ^ 0 ,7 0 3
-192-
gPAMIO 99
iB ta rv a lo a  d« o l a s t Puato M d lo r IJt
#7 -  W 9 88 1 0,1*3
B9 -  90*9 90 * 0,97*
91 -  92 9 92 12 1,951
93 -  94*9 94 20 3,252
95 -  96'9 9* 42 6,829
97 -  98*9 98 58 9,431
99 -  100*9 100 *5 10,5*9
101 -  102*9 102 #9 11,220
103 -  104*9 104 109 17,724
105 -  10**9 10* 88 14,308
107 -  108*1 308 ** 10,732
309 110*9 110 40 *,504
111 -  112*9 112 23 3,740
113 -  114*9 114 11 1,789
115 -  11**9 11* 5 0,813
f t
«►155^
OMo t d n l f l o  oom perativo» « p e r te  d e l  v a lo r  de I fm l o « h
C media# segfie U n e re a  Mama# e# de 102#7# podemos o i t a r  a 8 p eb lao lo n e e  m arroqu iea  e a tu d ia d a a  f o r  Ooea oigpoa valo«* 
r e e  eon lo a  a ig u le a te a i
K A B I L A AROHURA BZGÛRZAOA
R if
Seahaya












R# U lia te k 3 0 8 ,9 1
feaaamaA 308 ,34
B* T uaia 303 ,78
Gaeaaaya
B# B T ria g a e l Sî:8
B# Amart 303 ,99




lORGITUD nOUh PÏ3230H0MI0A 
—— oOo —
-155*
Loa va&oraa r a a o l ta n ta a  d e l  e d lc u lo  a e ta d la tj lo o  da l a  
a e r i a  da 615 o b a a rm o io a a a  da lo a g i to d  f a c i a l  f ia ia ad m io a  
mon lo a  n ig a la n ta a




V B 8 ,049  a
3k B -0 ,3 9 1
Bp Bjt
0 ,3 8 7
BP#Bj^ 0 ,2 4 8
'V - 4 0 ,3 1 1
0 ,2 1 0
1 ,4 8 1
B P V ^ 0 ,300
•»X5 6^
su m ijs































* S :o iîm
0 ,8 1 9
0 .1 8 9
- i5 7 -
Oooo dftioo da to  oomparatiTO podamoa o i t a r  aX da I f n i  
o o /a  madia# atgdfi H oarae-M aza aa da 180*6 qua aono aa va# 
o o la o id a  a x tra o rd ia a ta m a n ta  oon a l  qua hanoa a a ta b la o ld o  
p a ra  lo a  gab ila fio a  d a l  j^uoua.
LONGITUD PÀJIAI HORFOLOGICA
- 1 5 9 -
Loa v a lo r ta  r a a n l ta n te a  d e l  o tflon lo  a a ta d f a t to o  do la  
a a r l a  619 o b a trv a o lo n a a  da lo a g itu d  f a c i a l  n o rfo ltfg lc a  son 





V m 4,700  H
Sk . 0 ,1 3 8
9 ,9 9 1
•  i 0 ,1 9 9
Bpa» ^ 0 ,1 3 4
'^cr* 1 0 ,1 6 6
ZRr" ± 0 ,1 1 2
-  Jt 0 ,9 0 1
ZpVm ± 0 ,6 0 8
•*•2-60—
Ia1s«rvaloa de o la a e But to  m adio r
308 109*9 109 7 1 ,1 3 8
130 111*9 111 30 1 ,626
112 ## 113*9 113 38 2 ,9 2 7
114 115*9 115 26 4 ,2 2 8
116 177*9 117 31 9 ,040
118 119*9 119 49 7 ,9 6 7
120 a# 121*9 121 63 30,249
122 123*9 123 129 20,329
124 125*9 129 71 12.398
126 127*9 127 60 9 ,7 9 8
126 3.29*9 129 51 8 ,293
150 ## 151*9 131 40 6 ,904
152 133*9 133 33 5 ,366
154 135*9 135 22 3 ,9 7 7
136 137*9 137 4 0 ,6 9 0
-361-
OoiW td ra in o fi o o n p ara tiT o s  ten en o a  lo a  s lg a la n te a i
pob lao ip fies A utor B* da 
aaaoa
L ongltod  
f a c i a l  m
B« «a l a
o b ra .
I f n i I l a a r e s 1177 124*9 (9)
Beni Amer Sellgmafifi 51 117*70 (4 9 )
Bedendoe y  




108 vedor#8 areffo ltan tes d e l  e d lc u lo  e a ta d f s t lo o  de l e  
e e r i e  de 615 obeerveeio flea  de d le ta n c la  I n tc r o o u la r  sen  lo e  




<r M t 4 ,37*
?  m 12,759  *
8k  m 0 ,0 9 3
Sp 2,934
B i 0 ,1 4 6
B pa- ± 0 ,0 9 9
0 ,1 2 4
1 0 ,1 8 4
^ r » ± 6 ,599
BpT- i 4 ,4 2 7
■'1.64— 
OUADHO 3 2 .
In te r v a lo a a* o la s e Panto  medio t
< 25 2 0,325
25 - 2 f '9 26 28 4 ,553
27 - 28*9 28 36 5 ,854
29 - 30*9 30 79 12,846
51 - 3 2 '9 32 99 16,097
55 - 3 4 '9 34 125 20,325
35 - 3 6 '9 36 79 12,846
37 - 3 8 '9 38 63 10,243







Oomo dnloo  a n teo ed e n te  oom paratlvo quo oonooemoe e a td  
e l  de l a  Media de I f n i  que co rre sp o n d e , eegân L ln e ree  Maze, 
a  55*5 qu e , r é s u l t a  a lg o  i n f e r i o r  a  l a  e s ta b le c id a  p e r  noeq 
t r o e  en e l  Luous.
a b c h u r a  b a s a i
oOo
-167-
lo a  v a lo re a  r é s u l t a n te s  d e l  o 6 lo a lo  e a ta d fa t io o  de l a  
a e r i e  de 613 o b aerv ao io n es de anohura n a s a l  son lo a  a ig u ien - 




cr .  t 3 ,676
V - 9 ,624 *
3k « 0 ,036
JSP B 0,024




G , . 3 ,741
Epv* 2,525
—168—
I n to rv a lo s de o la s e Ponto medio ? *
27 28*9 28 2 0 ,325
29 30*9 30 18 2,927
31 32*9 32 39 6 ,341
33 34*9 34 50 8 ,1 3 0
35 36*9 36 79 12,846
37 38*9 38 208 33,821
39 40*9 40 89 14,472
41 42*9 42 69 11,220
43 44*9 44 37 6 ,016
45 - 46*9 46 20 3 ,252
47 - 48*9 48 4 0 ,6 5 0
—169—
Como loa datoa oomparatlvos Inolaimoa laa madia* halla* 
daa por Coon on Marrnaooa q a e  son laa aigalenteai









G aliy a 34*51
Homadaa 34*90
B. Said 35*37
B. U liahok 35*57
Tonaaaan 35*22
B. T usln 34*16
Gaonnaya




T a rg u la t 34*00
Bokoya 34*17
Aafmlamo loa de laa slgnlentea poblaolonea afrloanaa.
-1 7 0 -
P ob lao lonea A utor M# dooaooa
Anohura 
n a a a l  # -
g a u la P a p l l l a u l t 13 33*0
M* Zab . Amart 50 34*0
Z aula Mol y  W ilkin 57 34*72
K abylaa Publoa V ird 22 35*08
Kabylaa Mol y  W ilkin 50 36*00
Arabes d e l Ho­ 38*0
d ja * Moohi 12
I f a l L in a re s  Maaa 1177 35*2
Beni Amor Sligmann 51 3**57
Hadendoa y  Ama4 # 54 3**95
r a .
-171-
DO oonparar datoa tan divoreoe. so doduoo qae en lo 
rofarente a Marrueoos loa valoros halladoa por Goon on otras 
reglonea del pafa aousan valorea do anohura nasal la fo rio ros 
a loa nueatroa del Luous. y que# con loa restan tes afrloanoa 
oxiaton gran doaproporolon aunque doataoa la  oolnoldonola 
oon loa arabes del Hodja* investIgadoa por Bfoohi*
A l T t J R A  B A S A I  
—— oOo —
-173-
loa valoros résu ltan tes  del o iloulo  estadfstioo  do la  
merle de 615 obsorvaoionea do a ltu ra  nasal eon loa slgaien — 
tea I
U a 56,211
tfd m V 56,146
Mo m 55,987
<r m X 5 ,014
V » 8 ,9 1 9  H
Sk m 0 ,044
Bp •  t 3 ,384
m X 0 ,167
Bpmm X 0 ,113
± 0 ,1 4 3
SPc- t 0 ,096
m ± 0 ,321
Spy» ± 0 ,2 1 7
-1 7 4 -
g P A m .? i
In te rv a lo B de o la a e Punto modio f H
43 4 4 '9 44 5 0 ,813
45 46*9 46 19 3,089
47 48*9 48 27 4 ,390
49 50*9 50 40 6,504
51 - 52*9 52 65 10,569
53 54*9 54 81 13,171
55 56*9 56 123 20,000
57 58*9 58 79 12,846
59 60*9 60 70 11 ,382
61 62*9 62 44 7 ,155
63 64*9 64 36 5,854
65 66*9 66 22 3,577
67 66*9 68 4 0 ,650
flcmo cntec@dentQ8 oOEaparatlvos tsnemos loa mairoqufea 
oetudlados por Ooon
K A ü  I  1 A ü A^faiUK'A NASAl
R lf 54 ,74
Senheya 53 ,15
O oaara 53 ,58
Xauen 54 ,29
Arabes 5 3 9 8 6
Shluh 53 ,16
Kebdana 5 6 ,9 3
M aïuaa 56 ,41
Oaligra 5 4 ,6 9
Koaadaa 55*69
B . S a id 5 5 ,4 0
B« 1711 shek 55 ,00
Tensaman 55 ,49
B. Tualn 5 3 ,8 7
O iennaya 54 ,09
B* V r r la g u e l 5 4 ,0 9
B. Am a r t 5 4 , 0 4
T a rg u i8 t 5 2 ,7 2
Bokoya 53 ,44
- } ? ç .  '
X I. O traa  p o b leo lonea  a g r lo a n a « .
P ob lao lonea A utor N* deoasos
A ltu ra
n a sa l#
Nt a* u  
o b ra .
Arabes d e l Hed 
3 a * . Moohi 12 4 9 ,1 i’AZ fa i L ln a rea  Masa 1177 55 ,6B eat Amer S lig aan n
Id .
51 51,96 (42J
Hadendoa y  Amara 54 51 ,86 m
Kanenbu Aaaury y Ta­
lb o t 4 4 8 , - (46)
Baduaa w 32 4 5 ,- #
Xotoko w 2 0 4 5 , -
Arabes # 19 4 8 , - #
B ag a la i m 21 4 8 , - #
Borlawa # 20 4 4 ,- #
K anorl w 18 4 4 , - #
K abyles d *H erooalt 13 4 8 ,0 (17)
A rabes a rg e lim o s # 18 4 9 ,0 ( 4
S aa la P a p l l l a u l t 15 4 9 ,9 (28)
K abylas Mol and W. 50 50 ,30
Z aa ia « 57 51 ,35 #
K abylas r u b lo s . Y lr* . 22 53 ,75 (23)
* (b ro n e t) # 43 55 ,05 n
M'Zab. Amat. 50 5 6 ,0 (20)
1^ 7-
P o b lao lo n ea A utor Nt daoasos A ltu ran a sa l#
Nt de l a  
o b ra .
R gaaaar Amaury T a lb o t . - 20 4 5 , - (46)
Banana 11 4 5 ,— m
Madema * 21 4 4 ,— «
Mundong M 20 4 4 ,- m
Kumbra m 9 4 9 ,- m
Del e a ta d lo  de e e to s  d atoa  d lv e re o a  puede e a ta b le o e r -  
a e .  a )  21 v a lo r  medio de l a  a l t u r a  n a a a l  en l a  re g io n  d e l  
Luoua o o in o ld a  oon a lg u n as mediae lo a  de la a  r e s t a n te s  r e -  
g lo n ea  d e l  p a ls  in v e s t  Igadas p o r Coon, ooao son H aauaa /  en 
grado  menor Kebdana#
b) BA e l  mar00 g e n e ra l de lo s  o t ro s  pueb los a f r lo a n o s  
p re s e n ta n  vaXorea I d ln t lo o a  a  lo s  n u a s tro s  lo s  M*2ab de 
Amat. aproxim indoae o tro e  v a r i e s .
A R C H U R A  d e  I, A 0 R B J A
oOo
Lob v a l o r e a  r é s u l t a n t e s  d e l  o à l o u l o  e s t a d f s t l o o  d e  l a  
a e r i e  d e  613 o b s e r v a c i o n e a  d e  a n o h u r a  d e  l a  orena, -o n  l o a  
s i g u l e n t e s t
M m 35,859
Md m 36,109
M o m 36,485
CT .  i 2,225
Y « 6,204 *
^  n -0 ,2 8 1
I5P •  ± 1 ,502
■ jt 0 ,074
Epm# ± 0 ,0 5 5
± 0 ,0 6 3
<^r»* t 0 ,0 4 3
°"t ■ t 1 ,553
Bpv« a 1 ,048
nîTAPPO 7 5 ,
In te rv a lo B de olafl? Panto  medio P 9ft'
29 29*9 29*5 3 0 ,4 8 8
50 30*9 30*5 8 1,301
31 31*9 31*5 21 3,415
32 32»9 32*5 35 5 ,691
33 3 3 '9 33*5 66 10,732
34 34*9 34*5 72 11,707
35 35*9 35*5 88 14,309
36 — 36*9 36*6 132 21,463
37 - 37*9 37*6 83 13,496
38 38*9 38*5 67 10,894
39 39*9 39*5 30 4 ,8 7 8
40 40*9 40*5 7 1 ,» 3 8
41 - 41*9 41*5 3 0 ,4 8 8
-181-
Oomo dnloo a n te c e d e n ts  com parative  ÿoac3 pod!do 
h a l l a r  e l  de I f n i  quo, aegdn L lnaroa  M asa , ea de 39*8 
o e a l  I d t e t l c o  a l  de n u e c tro a  Kabilafioa de l l u c a s .
l O R G I T U D  DE l A  0 B E J  A
oOo
-183-
Loa v a lo re a  r e a u l ta n te a  d e l  o d lo u lo  o s ta d fa t lo o  do l a  
a o r le  do 613 obaorvao lonea do lo n g ito d  do o r e ja  son lo a  e l -  




<r ± 4 ,270
V 6,755 *
8k 0 ,039
Bp t  2 ,882
t  0 ,147
Bpn t  0 ,099
O'<r ± 0 ,1 2 2
± 0 ,0 8 2
t  1 ,834
Bpv ± 1 ,238
—184—
CPADRO 36.
I n to rv a lo s  do o laoo P an to  modio P #
52 53*9 53 5 0 ,8 1 3
54 55 »9 55 27 4 ,390
56 57*9 57 46 7 ,4 8 0
58 59*9 59 67 10,894
60 61*9 61 84 13,659
62 63*9 63 128 20,813
64 65*9 65 91 14,797
66 67*9 67 77 12,520
68 69*9 69 55 8 ,943
70 71*9 71 32 5 ,203
72 73*9 73 3 0 ,488
—185—
CoBoanteoode n te s  o o a p a ra tlv o a  en p u eb lo s a f r lo a n o s  
te n e a o s  lo a  a ig u ie n te a t
P ob lao lonea A utor Hi de oasos
L ong ltud
o re ja # —
Kt de l a  
o b ra .
O allam lnden T em eau rntmm 61*8 <12)
T engueregue-
desob « * * 61*2
#
D iv erso a  Tu§ 
r e g a . # mtmm 63*9 *
I f n i L in a re s . 1177 62*5 ( 9  )
I N D I C E i E F A L I O O
oOo
187
Los valores résultantes del càlculo estadistico de la serie de__
observaciones d e  47BFAL3W d e   ......................  d e ----------------------------
son los siguientes.
M 75^204
Md =   ..........75j .3.7.4.
Mo =  ..........75*481 ...........
o — .~ ......... 2^467.............
V = ............... l , .2 .8 o ........
Sk —  ...... .-0 -,.1 1 2 ..............
Ep —  i ....... JL*-664............
o,H — .± .........0 * 0 9 ^ 5 .........
Epm —  + .......... 0.*.Q6.7.1  ....
o 4- 0 , 0 7 0 3
Epj =  + ............0 * 0 4 7 4 -,
0,  =  ± ............ 0 * 4 4 3 7
Ep, = ± ............0*29.9.2.
La cmplitud de variaciôn de la serie es d e   .....................   c ........................
La distribüciôn en las clases es la que se senala en el cuadro siguiente:
188
C U A D R O

































- 8 2 * 9
66*5









































6 , 5 2 9
1,951
 1 ,4 6 3
-  0 , 5 1 3
0 , 3 2 5
—189—
ooao td rn ln o a  o o a p a ra tlv o a  do e a to a  fnd foea  a q u l oonalg- 
nadoa puoden to m arae , p o r lo  quo ra a p o o ta  a  l a  sona Bapafiola 
de p ro te o to ra d o  en M arrueooa, lo o  cyle he  h a l la d o  p a ra  l a  r e -
?l6 n  o r i e n t a l  de l a  a le n a  (K ab ila#  de B ern! B oyehl. B# Buga -  a r ,  B. U rr la g u e l;  B. Tumln, Bokola y  T arg u i e t )  y lo a  h a l l a ­
do a po r O a rle té n  S tevena Ooon en d lv e ra a a  K ab llaa  de la a  s o -  
naa eapafio la  y fra n o eaa  que ae In o lu y e  en e l  a l gu i e n te  oua- 
d ro l
I n v e s t Igado r K ab lla N# de oaaoa In d lo e  o e f i l lo o
C ola A lberlob* 
#
Boni Bnyahi 72 75*0
Boni Bugafax 
Boni U r r l a -
65 74*5
g u e l 178 73*8# Boni T ualn 74 73*8
Bokola 75 76*5# T a rg u la t 52 71*1# B. A a-aa rt 50 71*2
Btevena Ooon. Boni U r r la - 75*27
g u e l 64 75*27# Benl Tualn 38 74*53* Bokola 24 74*88# T a rg u la t 18 74*61
Kebdana 14 73*50
-1 9 0 -
In v e a t lg a d o r K a b ila N# de oaaoa In d lo e  d e f t  
1100.
d tev en s Ooon Haauaa 30 75*60# G a liy a 55 74*71# Noaadaa 29 75*69* B. Said 30 75*27
B. U llah ek 53 74*81# Tenaaaan 49 75*76« Gaennaya 55 75*02$1 B . Amart 22 75*04
Coa re a p e o to  a  o tro a  pu eb lo s de A frlo e#  podemoa o l t a r  
lo a  a lg u le n te a  la d io e a i
-191-
P ob lao lonea A utor N# daoaaoa
l a d l o .
e# f& lleo
R* d#
l a  o b ra .
K abylaa la r th o lo n  y 
C hantre 305 76*82 (10)
g& lpoloa -  
d a l  C a iro . O renateen 75*82 (40)
B a h la la K oaaovltoh  y 
B enoit 103 73 {74
O r f a l la  
( L i b i a ) ,
B erth o lo n  y
C hantre 15 74*-
H arg la n 48 74*5
R if la n l  (I& 
b l a . S tevena Coon 529 75*0
Auraa B erth o lo n  y
C hantre 33 76*0 (10)
G ard a la « 44 76*4 #
K abylaa d a l  
Aaaafon « 15 77*5
#
#
la la f io a  da 
Garba * 3L32 79*9 #
Ttmaolnoa B erth o lo n  y 
C hantre 49 80*8 #
X fnl L ln a rea  Maaa 1177 74*7 (9)
Faaaan (n a -  
g o ld e a ) . 
faaaan  ( tu g  
aaga)
G rao lo a l 16 73*1
C ip r ia n i 65 74*7
---------------------
-192-
P o ^ lao lo ae* A utor " x r  a e -
oaaoa
" I S Ï T o T '
« « f£ llo o
■"■ÏÏT-35— ■ 
1» o b ra
Tuaregs Hoggar Xeblano 25 74*9 (14)
T uaregs Xfo ra s # 11 72*8
K u fra S a b a tln l 126 76*1
T lb e s t l A u t l r le r 147 76*1
T uaregs K osav ltoh 73 73*7 ( 4 .)
D jerba N 148 80*8 #
H era t In M 267 75*4 #
Ch&aaba w 312 74*2 «t
C ontai m 182 75*8 #
T uou lers w 129 74*1
C u lo f w 122 75*9 m
H aussa * 98 76*5 #Baabara m 140 73*4 #
P au l m 167 75*9 *
Mosel




(3  )r r o q u ie s . y B e n o it. — 75*10
Ju d lo s  S e fru # 74*90
F a s t la w 74*48 #
B ereb erss * 74*10 #
A rabes. H a n a n n . 30 77*8
T uareg B e ltn e r . 143 71**8
T uareg  Boudusa # 73*72 #
T uareg  X ourl # — 73*43 #
T uarez Kanembu w — 73*48 N
-1 9 5 -
P o b lao lo n ea A utor Nt de
oaaoa
In d lo e
oef& lloo
Nt de
l a  o b ra
T uareg  Mangewa 
T uareg  0 .  S l i ­
de
T uareg  Teda 
Tenguereguedeaoh 
D iveraoa 
T o ta l  de a n te -  
r l o r e s .
B erebores 
K aby laa• 
B ereb erea  
{ Zab.
I Arabea de 
i T rtb u e  
A rabes de Ciudad 
K o u ro u g lla  
Tuarega V aaalloa 
S on ra ia  
B ereb erea  do 
B la k ra
B ereb erea  d i ­
v e r s e s
K abylas de P. 
l a t l o n a l  
K abylas de Pa­
l e s t r e
B e lth e r
V ernean
d #Her c o u r t
V em eau 
*





































î l l i
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P o b lao lonea A utor K# de In d ic e M# de
oasos oefK lloo l a  o b ra
K abylas D ju r jo ra  






77*50 î î j î
K abylas ru b lo s
V lr6
ahm ntré






M* S a b l ta s . n 70 76*80 #
M* ZAbltas Amart 50 77*30 !t?îM «2ao ltas . E l l s s a l e f 3 78*00
S g lp o lo s de
(30)K karga H rd llo k a 150 74*83
Arabea Sheher le y e s  y floy
ce 82 80*92
Arabea de H ed jas Moohl 12 79*3
A rabes d e l Yemen G lu f f r ld a -
Huggesl 21 82*56 (34)
B ls h a r ln C han tre 78 79*00 (33)# A liab 30 78*42 (41)
Anar Ar Gêllgmann 16 77*18 (42)
Hadendoa « 40 76*13 #
Benl Amer w 51 74*70 #
Hadendoa y  Amara m 54 76*39 #
Kanembu Amaury T al­
(46)b o t . 4 71*7
INDICE FR0NT0-PARII5TAL
5s l a  r o ia o lé n  o e n te s ln a l  d s l  d lim s tro  f r o n t a l  a£nl< 
ao a l  t r a n s v e r s a l  m(ximo.
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Los valores résultantes de) càlculo estadistico de la serie d e— 6X5
observaciones d e  UÎM CE.............. — de . ---------------------------
son los siguientes.
M — ....7  299.....
Md =  ........... ....7 7 + 1 7 1 ....-
Mo —T— 7 7 , c l 6 - ...
0
V =  .......... ....... 4 ,4 2 9 - %
Sk — ...... ■Ojf'06'3’.....
Ep , —
Om O f H 4
Epm ......
00 .......-0+09.7
EPa ....... 0 + 0 6 5 ......
....... 0 + 7 9 -9 ......
Epv ...... 0-f^5-39......
La amplilud de variaciôn de la serie es d e    ___   a ..................
La distribüciôn en las clases es la que se senala en el cuadro siguiente:
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C U A D R O
INTERVALOS DE CLASE P U N T O  M E D I O F“/o
68- 69 *9 
To—— 7&*9 
7 2 — 71^9 
7 4  «  7 5  * 9  
76 — 7 7 —9  
7fi~ - 7 9 - S
■8 0 -rr-.8l*-9--
8 2 - 83*9 
84 — 85*9
69


















4 ,2 2 8
8,843-.
1 4 .3 0 9
3 4 .3 0 9  
1 4 ,7 9 7
7,317
2 , 7 4 4
-19#-
COfflO tëmmlnod com parât1vos tenemoc lo a  v a lo re »  do 
Xfnlp segân  llnareiD  Maza, 77>4 qua ae aproxlm an muoho a  
lo s  n u e s tro s  y lo a  de una p o b la o lén  m arroquf. lo a  B a h la -  
l a ,  o s tu d la d o e  po r K eesov ltoh  r  B eno it qae t le n e n  on f n -  
d io o  de 77 ,31  01 oual ae aproxlm a tam bl4n macho a l  maej% 
t r o .
IHT)ICB FftO.fPO-niOOMATlCO
Oonatltttjre la  ralaoi6n osateaimal del d line tro  froa< 
ta l  afnlao a l a  anohura blalgom&tlcn*
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Los valores résultantes del càlculo estodistico de la serîe de_








Ep ......3 ,2 3 2 ..........
i^lll 0*161
Ep,„ —......................... -......
“a 0 ,1 3 6
.......0 ,0 9 2 ............
Oy, 1 ,3 0 0
Ep» ......0 ,8 % ..........
La ampifud de variaciôn de la serîe es d e     o  .....
La distri}uiciôn en las clases es la que se senala en el cuadro siguiente:
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C U A D R O  3 9 .
INTERVALOS DE CEASE PUNTO MEDIO F
................... 75 w 76*9..........
77 -  78 *3.........





....................79...,  8o? 3..........
81 -  82 '9
.................. ................ ..........
.......-.......-.....3.0...................




12 ,683  1
83 — 8^*9 ......................84 ........................ 118 19,137 ......
85^- 8 6 '9 86 ..........82............
11 , 38?
. . ........... 89 -  9Û*9........
93 -  94 *9
....................„.88................. .........70 ........
....... .......... __90_________
.........................g z ............... -......
..................... 9.4................. .
............ 5 5 ....... .......
................ 42 .......................
18




La o iro u n a ta n o la  de p o aee r d lv e re o e  a n teo ed e n tee  a o e r w  
de e s te  {ndloe r e l a t l v o s  a  d i e t l n t a a  pobXaolenea a f r lo a n a a  
m ite  e n ju lo la r  oon mayor am p lltad  l e s  re a u l ta d o a  h a l la d o a  p o r 
n o ao tro a  en l a  ré g io n  d e l Laoue* 3egfin e a to a  d a te s  qne o o n a ig - 
namoe a  o o n tinoao itfn  e l  (n d lo e  d e l  Luoua ea may aem ejan te  a  
lo a  de I f n i  m le n traa  que r é s u l t a  netam en te  a u p e r lo r  a  lo a  Bah- 
lu la a  m arroqufea y  t r i b u s  T u areg s .
---------------------------
P o b lao lonea I n v e s t Ig ad o r M# de oasos
I#T# 31gO 
m a t lo o .«-
Mt de l a  
o b ra
Qullmmlnden e 
I f o r a s T em eau 78 ,45 (12)
Tenguermguedea ch N 78 ,25 #
D1versos Tua­
r e g s . # 79 ,09 *
T o ta l g r a l  a n -  
t e r l o r e a # 78 ,33 #
I f  n i L ln a re s  Marna 1177 8 4 ,7 ( 9  )
fb u la # 317 8 4 ,7 «
M eatl m 120 8 3 .8
84*4
*
A lt e l  Jom la # 350 m
A lt A b d a l-lah # 120 84*8 m
A lt Bn-nua m 100 85*7 w
A lt I j e l e f m 120 85*5 #
A lt l a s s a . 50 84*8 n
O ahlu la K bssov ltbh  y 
B enoit 103 80 ,51
( 3 )
INDIOB UÂXllO  ZdOOlUTICO
O o n stlto y e  l a  ra la o ltfn  o en ta s lm a l da l a  anohora  b lg o -  
n la o a  a  l a  b l s o g o a i t io a .
-  204 -
Los valores résultantes de! càlculo estodistico de la serie de__5X9L_
observaclones d e  XHDXQB....................   d e ........ MA2XL0............ ..... d e ___ZIOOMATfGA___
son los siguientes.
M = 76 .042
Md 76.064
Mo = 7 6 .034
a =  ± 2 .214
V =  ..... 2 .9 1 1  »/.
Sk =% ..... 0 .0 0 4
Ep —  4-.... 1 .494
0», =  + ...... 0 .0 7 4
Epju —  i.._... 0 .0 5 0
= 4 - .... 0 .0 6 3
*^ Po =  + .... 0 .0 4 3
0, =  + ...... 0 .345
Ep. =  + ..... 0 .2 3 3
La amplifud de variaciôn de la serie es d e  .............. a .....................
La distribuciôn en las closes es la que se senala en el cuadro siguiente:
-  205 -


























































Gomo d a l00 d a te  oompmratlvo quo homo# h a l la d o ,  te n e -  
■08 e l  d e l v a lo r  d e l (n d lo e  en I f n i ,  q n e , eegwi L in a re s  Ma­
ma, es  de 7 5 ,6 , s le n d o , p o r lo  ta n to  any proximo a l  que ^ s  
ta b le o e a o a  p a ra  e l  Luoua.
Z H D I O E  7 A C Z A I
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Los valores résultantes del calcule estodistico de la serie d e  6 1 5__
observaciones d e   d e .........................  d e ------------------------------
son los siguientes.
M --- ...... .9 .i* .2 2 ü .......
Md — ..... 9 .2*2638........
Mo T-- 9 2 ,9 3 4 2
a ........ 5 ,2 5 0 ..........
V = ........5*75.5.......%.
Sk ........ 8 .3 2 6 .............
Ep 3 ,5 4 1
G,„ 0 * 2 1 2
Epm .....0 ,1 4 3 .............
0 ,1 5 0
EPa 0 ,1 0 1
Ov 1 ,3 4 6
Epv .......0 ,9 0 8 ............
La amplitud de variaciôn de la serie es de  ..............   a ................
La distribuciôn en las clases es la que se senala en el cuadro siguiente:
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CUADRO 41
INTERVALOS DE CLA SE PUNTO MEDIO F F°/o i
......... 74 -  75’9 ............... .................. 7 5 ................... .....................1 ........ 0  163
76 -  77*9 ................ 77...................
79
......................9......... 1+463  !
78 -  79'9 16 ......2+602 ......
60  -  81*9 
82 -  83*9 83 24
3,252
3,902
' 84 -  85*9 85 ..............32...... 5,203
86  -  87*9 87
89
9 1
51 8 ,2 9 3
.........88 89*9
90 -  91* 9 
9 2 - 9 3 * 9
72 . . . .  . ... ....
13,17181
....................... 9 3 ............................ ..... .......163...... 26.504
......... 94 “ 95 *9........... 95 .................... 71 1 1 .5 4 5
................. n g .............................. .. . . A ? .......... 36 5 854
98 -  99*9
y f 
99 ........ .. 19...... 3 ,0 8 9
XOO -101*9 101 12 1,951
102 -103*9 103 5 0 ,8 1 3
i 104- 105*9 105 ............... 2.......
1 0 6 - 107*9 107 1 ...0 ,163.........
—210—
Bl dsnoalnado  (nd lo o  f a o l a l ,  o (n d lo e  f a o l a l  m o rfe ld -  
gloOf es l a  ro la o ld n  ce n te s im a l de l a  lo n g ltn d  de o a ra  aor.» 
fo ld g lo a  a l  d ld a o tro  anohura  b li ig o a & tlo o . Segdn e s te  ( n d l­
oe lo a  In d lv ld u o s  pneden o l a a l f l o a r  en#
H ip e re u r ip ro s o p o a .# .. . . . . . .  aen o rea  a  79»
B n r ip r o s o p o a . . . . . . . . . . . . . . .  de 7 9 ,0  a 8 3 ,9
M e a o p ro a o p o a ...,. . . . . . . . . . .  de 8 4 ,0  a  8 7 ,9
L e p to p r o a o p o a . . . . . . . . . . . . . .  de 8 6 ,0  a  92 ,9
H lp e r le p to p r o a o p c a . . . .  9 3 ,0  6 a i a . -
-2X1-
Ooa a r r e g lo  a  a a ta  o X aa lfio a o ié a ,  lo a  n a t lv o a  d a l  lao u a  
aoa L ap toproaopoa .
Como td rm lboa o o n p a ra tlv o a  aenolonamoa lo a  a ig a la n ta a i  
do d i a t l n t a a  p o b lao lo n ea  do A frlo a t
I .  MAHFfüECOS ( 0 .3 .  COON)
IWDIOB PACIAÏ. KABIU
91 ,40 R if
90 ,54 donhaya
89 ,75 Comara




9 4 ,1 7 Maauaa
9 2 ,2 0 G aliy a
9 0 ,9 2 Ndmadaa
90 ,17 B .d a id
9 0 ,8 7 B. Y liahok
8 8 ,9 8 Tonaaaan
89 ,45 B. Baa in
8 8 ,5 8
91 ,47
Gaennaya
B# U rr la g u a l
91 ,91 B. A nart
90 ,67 T a rg a la t
91 ,17 Bokoya.
De aq u l ae deaprende l a  g ran  aem ejanaa d e l  In d lo e  d e l 
Luoua oon l a  m ayorfa de lo a  de e s ta s  K ab ilaa  e a tu d la d a a  po r 
Coon.
De e t r a s  p o b lao lo n ea  a f r lo a n a a  re o o p ila a o a  lo a  algulen# 
te a  a n te o e d e n te a i
-213-
1"'-"—----- -------
P o b lao lonee In v e s t ig a d o r V* deoawos
In d io e
f a o l a l
H* de
l a  o b ra
T uareg X osaovltoh 73 92 ,3 (4 )
D jerb a i d . 148 93 ,8 #
K a ra t In id . 267 9 0 ,8 m
Chaamba i d . 312 88 ,1 •
S o n ra la i d . 182 90 ,1 <1
TOaooaldura i d . 129 90 ,9 m
#A ulqf I d . 122 88 ,1 #
Haoaaa i d . 98 8 9 ,1
B aabara i d . 140 8 8 ,3 #
P ea l fid . 167 9 0 ,3 #
Moaal i d . 68 92 ,5 «
A rabes Haamann. 30 9 0 ,5
Hoggar L eb lan c . 25 8 8 ,5
I fo ra s i d . 11 8 6 .0 m
I f n i L in a re s  Maaa 1177 91 ,6^
S o n ra ls T erneaa 12 92 ,26
B is b a r in O hantre 78 104,12 33)
B is h a r ln A liab 30 92,36 41
Amar-Ar S elignann 16 90,51 42
Hadendoa id . 40 92,71
Beni Amer i d . 51 92 ,12 !" !1
Hadendoa /  A aara id . 54 9 2 ,7 8 #
l ï D I O E  H A S A Z
oOo
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Los valores résultantes del càlculo estodistico de la serie d e__
observaciones d e  iJadlCLf. „.2Ulflfll d e    .....    d e ----------------------------
son los siguientes.
M :--- ........
Md --- ...68 ,591 ..... .
Mo 68,875
a 5,080
V - 7 ,471
Sk --- 0 ,1 7 3
Ep 3,426
o,„ 0 ,205
Epm =  ± _______0 ,1 3 3 .....
0 ,145
EPa —  + .............0 ,098
2 ,262
Epv 1 ,526
La amplilud de variaciôn de la serie es d e    a ....................
La distribuciôn en las clases es la que se senala en el cuadro siguiente:
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C U A D R O  4.2.
INTERVALOS DE CLASE P U N T O  M E D I O F
5 0  “ 51*9 ...............  51  ..................... ...............2 ........... 0+325
52 - 53*9 53 ........................4 .............. .......... 0 # 6 5 o ......
54 -  55*9 55 7 1 ,1 3 8
56 -  57*9 57 10 ......... 1 ,6 2 6 .......
58 -  59*9 59 .............2.2........... ...........3 ,5 .77 .......1
6q — 6 l * 9 6.1. .....................................31 ................
62  — 63*9 6 3 ..............4 4 ................ 7 ,1 5 4
64 -  65*9 65 57 9 ,2 6 8
66 -  67*9 67 72 11.708
68  -  69*9 69 198 3 2 ,1 9 6
70  -  71*9 71 56 9 ,107
........72 .......-  7 3 * 9 .................................. ..................... 7 3 .................................... ..........4 1 .......... ........ 6 ,666
74 -  75 * 9 75 35.......... 5 ,691
I 76 -  77*9 77 24 .........3 ,902......
78 —  79*9 79 9 1 ,4 6 3
80  -  81*9 81 ...... ................... 2 ................. ... ........0 ,3 2 5 ......
82 — 83*9 83 .....................................  1  . . . 0 ,1 6 3
-217-
oon a r r e g lo  a l  (n d lo e  n a s a l  v iv o , r e la o id n  de anohora  y 
a l t u r a  de l a  n a r l s ,  ae o la a l f io a n  lo a  e lg u le n te a  g rupoat
N arioea a l t a s  y e a tre o h a e  (L e p to rr ln o a )  de aenoe de 55 ,0
a  69 ,9
N ai'ioea medianae (m eaorrfnoa) de 70 a  8 4 ,9  
N arloea h a ja a  y e s tre o h a e  (oam errlnoa) de 85 a  9 9 ,9  6
m&a.
Segdn e s t a  c la a i f lo a o id n  lo a  n a tu ra l  ea d e l Luoua que h e -  
moa e a tu d la d o  p e rte aeo en  a l  p rim er g rupo , ea d e o lr  que son 1 %  
to r r l n o a .
—218—
Oomo a n te d e d e n te s  com parât1vos podemoe o i t a r  lo e  de lo a  
a lg tt ie n te a  puebloa a fr io a n o a i*
P ob lao lonea I n v e s t Ig ad o r M# de oaaoa
In d io e
n a a a l .
#8 de l a
o b r a .
B ah lo la K oaaovith  j  
B enoit 103 66 ,49 (3 )
Oullmmlndeh 
e I f o r a a V erneau. 72 ,13 (12)
T engaeregae-
deaoh Id . 66,15 #
D lvaraoa Tag
re g a . Id . 73,84
O onjanto  ge­
n e r a l id . 71 ,61 *
Tuarega vaag
l l o a id . 19 272,79 #
S o n ra la id . 12 83 ,04 #
I f n l l& narea Maaa 1177 64 ,08 , ( , )
Arabea Hamnann 30 60,1 ( b )
T uareg Z e ltn e r 143 66,34 (13)
** Bouduma id . 95 ,48 m
•  K ourl id . — 97 ,90 #
** Kanembu id . 8 3 ,83 m
** Hangawa id . 94 ,46 #
* TT.Sllman i d . 77 ,69 #
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P ob lao lonea In v e s t ig a d o r N« de eaaoa
In d io #
n a a a l .
N* da l a  
ob ra# —
T uareg  Teda Z e ltn e r 8 5 ,0 7 fUi* Hoggar Leblano 25 6 9 ,5
** I f o r a a # 11 69,6 #
Arabea de
H e d ja t Moohl 12 7 6 ,8
T uareg K oaaovltoh 73 6 8 ,8
D je rb a Id . 148 7 0 ,6 #
H a ra tln id . 267 7 4 ,3 «9
Ohaaaba id . 312 7 1 ,2 m
S o n ra l id . 182 7 3 ,6 #
T uou lera i d . 129 8 0 ,7 #
O ulof id . 122 8 6 ,0
Hauaaa id . 98 8 4 ,7 #
Bambewa i d . 140 8 7 ,7 #
P eu l id . 167 7 9 ,2
Moaal id . 68 97 ,6
Sgipo ioa de
(SiK arga H rd lio k a 150 76,59B ia h a r ln O hantre 78 7 6 ,1
Bedulnoa id . 134 7 6 ,6 m
Ooptoa
P e ila h a
i d . 127 77 ,6 #
i d . 91 8 1 ,0 m
B arabraa id . 64 81 ,1 #
-2 2 0 -
I N D I C E  A U R I C U L A R
Const I t  aye l a  r e la o id n  o e n te a ia a l  de l a  anohora  a l a  kon* 
g itu d  d e l  ÿ a b e lld n  a o r l c o l a r .
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Los valores résultantes del calcule estodistico de la serie
observaciones d e  X ndlfia   d e  A u r lo u la r     d e -----------
son los siguientes.
M =  ........................5-ï?.,9-û-2.......
Md = 5 6 ,8 3 2
Mo — 5 6 ,0 9 5
a — ± . .. 4 ,5 2 0
V =  ...... .........7 ,-9 4 3 ...%
Sk =: .............. 0 ,0 0 2 .......
Ep =  4-..... ........ 3 ,0 5 1 .......
i ...... 1 ,1 8 2
Epm =  ... ........ ô ,-l? .3 .......
=  4-..... 0 ,1 2 9
■"Pa =  + ...... 0 ,0 8 7
Oy =  + ................. 2 ,5 4 9
Ep. — .............. 1 ,7 2 1
La amplifud de variaciôn de la serie es d e   ............... a ....................
La distribuciôn en las clases es la que se senala en el cuadro siguiente:
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CUADRO 43
INTERVALOS DE CLASE PUNTO MEDIO F
..............% .................. ........ A - î ......





46 -  47*9 47 5 ...........0 ,8 1 3 ......
48 -  49*9 49 22 ........ 3 ,577 ...... 1
50 -  51*9 51 36 5 ,854  1
52 -  53'9 53 ........74 ............. 1 2 ,032
.......... 54....-_.55.r9..... ...........







5 8 -  59*9 
60 -  61*9
59
61
...... 7 7 ..............
51
......1 2 ,5 2 0 ......
8 ,293
62 -  63'9 63 32 5f 2q3
64 -  65*9 65 20 3 ,2 5 3
66 -  67 '9 67 11 1+789
.....  .68 6 9 9................. 69 g ...... 1  ^46 3.......
.......... 70....- 7 1 * 9 ................. ................71 ... .................. 7
-223-
I f n l .
Oono d a to s  o o a p a ra tlv o s  oltam os e l  (n d lo e  a u f lo n la r  d#
P ob lao lonea M# de oaaoa A u r ic u la r
I f n i 1 .177 56*6
Abuia 317 56*7
M eati 120 57*2
A it e l  Joma 350 56*6
A it A bdal-lah 120 56*1
A it En-nua 100 55*5
A it I j e l e f 120 56*8
A it la a a a 50 56*2
B1 (n d lo e  a u t io o la r  de lo e  n a t lv o a  d e l Luoua r e e u l t a ,  a a ( ,  
any eem ejan te  a l  de lo a  n a to ra le a  de I f n i  in v e a tig a d o ; p o r L in a -  
r e a  Maaa. S i heoho de no p o aee r o tro a  a n teo ed e n te a  com parâtivoa 
nos p r iv a  de a p re o ia r  au v erd ad ero  v a lo r  en l a  e a f e r a  de lo a  
pueb loa  d e l  C o n tin en te  A frio an o .
-224-
0ARACTERI8TICA3 S0MAT0S00PI0A8
Tamo# a  I n lo io r  a a te  e a tu d lo  d a ta lla n d o  Ibm o a ra e te r fs*  
t lo a a  aaaa to ao tfp lo aa  qua d a f ln e n  a  eada tana da l a s  E a b lla a  
a s tu d ia d a a . p a ra  d aap a la  podar d a a o r ib i r  la a  o a r a o te r f s t lo a a  
da l a  a a p l l a  ra g ld n  d a l Lacaa«
j  0 1 0 2 .
Parma da l a  o y f t Sa muy v a r ia b le ,  o o ax la tlan d o  an 
g ran  n o aaro  v a r ia a  da la a  formaa o l ia io a a  adap tadaa  p a r  f a -  
n ln g e r  Pa<Ai an a l  ooadro da o on tom oa f a o la la a  qua haaaa 
u t l l i a a d a ,  maa a lg o n aa  a t r a a  qua na an o a jan  an n lnguna da 
la a  form as a ia ta m a tia a d a a  h a a ta  a l  p ra a a n ta  oama aa l a  f o r ­
ma p r lm a ra  da n u e a tr a  t a b l a  da o o rrao o io n aa  a  l a  mlama# Da 
ta d a a  mmnaraa a l  o o n to m a  f a o i a l  m(a f re o u e n ta  aa a l  mmmara 
I I  da l a  t a b l a  da P aoh, aa d a o l r  e l  o v a l ,  qua l l e g a  a  aupo- 
n a r  on 32^ da lo a  oaaoa ab aa rv ad aa .
P ra n ta : -  pradom lnan la a  f r e n ta a  aw treohaa f  r e o ta a ,  
au n q u a ta m b ia h  aq u f aa dan m u lt i ta d  da oaaoa d lv a rso a #  
la a  a s tra o h a a  y  r e a ta a  aupanan un 26# de lo a  oaaoa o b aa rv a -  
d o e , la a  anohaa y  r a o ta a  un 22#, lo a  arooa  a u p a ro l l la r e a  
son f u a r t a a .
A daptade, oo»« heaea In d lo a d o , l a  
t a b l a  da SohX aglnhanfar, an a a t a  K a b ila  ( ooma tam bian# an ga- 
n a g a l ,  an to d a a  la a  da l a  ra g id n )  aa o b aa rv a  ana abrom adora
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abondanola d e l  I I  de d lohos t lp o a  que o o n a tltu y e n  e l  88# de lo a
oaaoa obeerv ad o e .
Forma de l a  a a r l a t Predomlman la a  formaa re o tlX ln e a a  de 
l a  n a r ia  aeg&u l a  t a b i a  de K art f a .  Sa e a p e o ia l  la a  4* I  2* 
en e s t e  o rd e a . La p rim era  de e l l a a ,  l a  aupone un 41# de lo a  
oaaoa o baervadoa; l a  4* un 1 2 # t la  2* un 9#« Siguen a  e a ta a  en 
im p o rta n o ia  au m frio a  lo a  p e r f i l e a  oonvexoa a ien d o  muy eaoaaoa 
lo a  o o aeerv o a .
Booat Abonda l a  de medlano tamafio y  a iguen  en im port a n o ia  
la a  booaa pequefiaa.
Labioa t De l a  t a b l a  de K a r t(a  e l  t l p o  m&a f r e o u e n te ,  un 
53# de la b io a  medianoa ( I I ) .  un 35# de la b io a  g rueaoa ( I I I ) i u n  
7# d e l t ip o  IV (moy g rueaoa) y ,  t a n  ao lo  un 5# d e l t i p o  I  o aea  
de la b io a  f ln o a .
PA fttloat 3on re la t iv a m e n te  pronunoiadoa en l a  mayor p a r te  
de lo a  oaaoa.
La m andfbula i n f e r i o r  ea de medlano taaafto  y e l  laeatén 
pooo aouaado .
Ojqa# De medlano tamafto. oon e l  I r i a  de to n o a  oaouroa oon 
m atloea  "oaataAoa oaouroa*  p r ia o ip a lm e n te .
L« p l . l t  O a te n ta , p r ln o l  
lo  oaataflo  moy oaouro o a e g ro .
a i e l t ia o ip a lm e n te , m atloea morenoa y  e l  p e -  
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O olaolde oon la a  o a r a o te r f a t io a a  de l a  K a b ila  da J o lo t  
axoap to  an lo a  axtrarnos a ig u ia n te a i
Forma da l a  o a ra t Aonque lo a  t ip o a  o v a laa  pradom inan oo- 
no habiaaios in a ie a d o  p a ra  J o lo t#  ea d igno de o l t a r  l a  o iro o n a -  
ta n o ia  de an a  e le v a d a  p ro p o ro ié n  de oon tom oa f a o la le a  p en tagq  
n a le a  (n> X de l a  t a b l a  de Pooh) que a lo a n a a  a  nn 7*3# d e l  to ­
t a l .
P re n te # Sn l a  m ayor(a de lo a  oaaoa la a  f r e n te a  no son ta n  
e a tre o n a a  oomo en J o l o t .  La booa ea mayor aaimiamo y  e l  mentdn 
ea menoa p ro m in en te .
3.AJ iJ s j^
Tomando, tam b iJn , oomo b& aioa l a  d e a o r ip o iJ n  de la a  oa­
r a o t e r f a t i o a a  qne hemoo anotado  p a ra  J o l o t ,  la a  de eatm  K abi­
l a  p re a e n ta n  la a  s ig a ie n te a  v a r ia o io n e a t
Forma de l a  o a ra ; B1 o v a l in v e r t id o  (n* B de l a  e a o a la  
de Pooà) anpone on 1 3 # ,  y e l  redondo , n® 4 de l a  mlama, on 9*3# 
Bl o v a l r e p r é s e n ta ,  a q n f . on 29# d e l  t o t a l .  La f r e n te  reaponde 
a  la a  o a r a o te r f a t io a a  o ita d a a  p a ra  Ahl S e r i f t  Laa f r e n te a  re g u -  
la rm e n te  anohaa y r e o ta a  aao icn d en  a  on 24*6#. La form a d e l 
o o o io a o io  n® I  ea may f re o u e n te ,  un 23*3# m ien traa  que l a  Ï I  
queda re o u o ld a  a  un 70# d e l  t o t a l .
Loa pdmuloa aon muoho menoa pronunoiadoa que en J o l o t  y 
o t r o  ta n to  suoede oon e l  mentdn.
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Bn r e la o l6 n  oon la #  o a r a o te r f a t io a a  ad m ltld aa  p a ra  J o lo t  
e s ta  K a b ila  o fre o e  l a s  s lg u le n te a  v a r la o lo n e s t
Forma de l a  oara# Debeaoo o l t a r  la a  o lro u n s tm o la a  de 
una r e l a t i v e  ab o aaan c la  de formaa d e l  oon to rno  f a o i a l  que 1 1 - 
tia rea Vaaa denolilna *eaoagonal alargado**, ooya p ro p o ro lé n  
aq a f ea de on 7*5#. l a  f r e n te  e s  f ra n o a a e n te  anoha# de anoha- 
r a  any s u p e r io r  a  lam de l a s  r e s t a n t e s  K a b lla s .
lo a  p e r f l i e g n a a a le a tOonvexoa son n a ro rn e n te  ab u n d a n te s , 
en e s p e o la i  e l  9* , que c o n s t i tu / e  e l  8#  d e l  t o t a l .  l a  W oa ea 
mayor# lo a  pdau loa auoho menoa p ronunolados a s f  oomo tam d1In
Laa K abllsia de Beni G orfe t y  Bedor o o in o ld e n , o a a i ooa- 
p le ta m e n te , oon la a  que heaoa Ind loado  p a ra  J o l o t .
c o K O L U g i o y s a
De e s ta s  s in o p s la  a n t e r io r e s  r e f e r e n te a  a la a  d i a t i n t a s  
K ab ilaa  de l a  re g ld n  d e l Luoua se desp rende que la a  o y a o t e  -  
r f a t l o a s  g e n e ra le a  de lo s  n a t iv e s  de l a  In d lc a d a  re g io n  es l a  
s lg u ie n te i
Forma de l a  o a ra # P ré s e n ta  o la r a  te n d e n o ia  a l a  form a 
o v a l que es l a  mas aSundante oon n e ta  d l f e r e n o la  so b re  lo a  
o t ro s  t l p o a .
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P re n t# t D# e a tre o h e s  maa o menoa v a r ia b le ,  b ien  form adaa, 
lo a  arooa  a a p e r o l l la r e a  aon f u e r te a .
Forom d e l Oooipgoioil Ea p re fe re n te m e n te , d e l t l p o  I I  de 
l a  t a b l a  oe S o n lag ln n an fen . E x is te  ana  r e l a t i v e  abondano la d e l 
t l p o  I  de l a  r e f e r l d a  o la a lf lo a o l& n .
Forma de l a  n a r l a t P re fe re b tem e h te  r e o t i l f n e a .  Laa formaa 
oonvexaa aon f re o u e n te s .
Booa: De tamaRo r e g u la r  que no l l e g a  a  a e r  g ra n d e , sa lv o  
en oontados oaaoa.
L ab io a I M edlanos, te n d len d o  h a o la  g ru eso a  que son mia abun" 
d a n te s  que lo s  f in o s .  "
Pdm uloat Pooo p ro n u n o lad o s .
M andfbula I n f e r i o r : De medlano tamafio.
M entdni Pooo aouaado.
Odoai De medlano tamafto, oon e l  i r i s  de to n a l id a d e s  o a s -  
taMaa o a o u ra s .
P f e l i Morena
P e lo t Castafto osouro o n e g ro .
La m u ao u la tu ra  ea pooo aouaada /  oareoen  de ^ ra ^ a  en l a  
m ayorfa de lo s  oaada . Loa t lp o a  obesoa e so asem  e x x ra o rd ln a r la -
— OOo___
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C O y O L U S I O M B S
Yamoe, a h o ra , a  a l n t e t l s a r  lo e  r e a u lta d o a  o b ten ld o a  oon #1 
a a tu d lo  de lo a  613 v a ro n es  de la a  a e la  k a b l la a  de l a  H eglin d e l 
Laous a ooyaa o a r a o te r f a t io a a  noa heaoa ven ldo  r e f l r l e n d o  a n te -  
r lo rm e n te .
1 * .-  Oon r a la o ld n  a  l a  t a l l a  m edia, lo a  In d iv ld u o a  d e l  Luoua son 
de e s t a tu r a  a u p e r io r  a  l a  m edia a in  l l e g a r  a a e r  a l to s #  Loa p o r -  
o e n ta je s  q u e , d e l t o t a l  e a tu d ia d o , oompretfde oada une de lo a  g ru -  
poa aon:
B ajoa (m enorea d^ 1 ,399  m ) . 10 ,0#
V
I n f e r io r e a  a  l a  m edia (de 1 ,600  a  1 ,6 4 9 ) .# #  3 1 ,9 #  
d u p e r io re a  a  l a  m edia (d e l  1 ,630  a 1,699)##  26 ,3#
A lto s  (mda de 1.70QX.................................   31 ,8#
Se o b se rv a , a a f ,  que e x ia te n  dos g ru p o a , ouyoa v a lo re s
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•a td n  e q a l l lb ra d o a  y  que f lan q u ean  a  a q a e l en que se  h a l l a  l a  
t a l l a  m edia, p reaen tan d o  amboa un p o ro e n ta je  e le v a d o , deb iendo  
a e f ta la r s e ,  en e s te  a a p eo to , l a  im p o rtan o ia  d e l  grupo de i n d i v i -  
duoa a l t o s .
2 # .-  La lo n g itu d  r e l a t i v a  de la a  ex trem idadea  ea o o n a id e rab le  y 
d é n o ta  g r a o i l id a d  aousada .
3 # .-  Con re sp e o to  a  ana fn d io e s  o o n a t i tu o io n a le s ,  de l a  o b a e r -  
v ao id n  de lo s  valorem  b a l la d e s  p a ra  e l  fn d io e  de P ig n e t me d e a -  
p rende que eon in d iv id u o a  de buena o o n a t i tu o id n . Loa p o ro e n ta -  
je a  de oada uno de lo a  grupoa aon lo a  a ig u ie n te s t
P u e r t e s . . . . . . . . ................. 23#T#
Bien o o n a t i tu fd o a . . . . . .  27,1#
M ediana o o n a t i tu o id n . . .  3 0 ,7#
D e b ile s ................................... 12 ,3#
Buy d d b i le s ........................   3 ,2 #
Mai o o n a t i t u l d o s , .   3 ,0 #
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De l a  Im porta n o ia  nom drioa de lo a  grupoe de f u c r te a  y  b ie n  
o o n a titu fd o a  se deduoe l a  v lg o ro a ld a d  de e a to a  n a t lv o n  d e l Luoua. 
A naloga Im prealdn  a u m in la tra  e l  examen d e l  In d lo e  de Htfhner. Ba­
t e  r e a u l ta d o  de l a  o b ae rv ao lén  d e l fn d io e  de P ig n e t queda e x p re -  
aado en l a  cu rva  de f re o u en o ia a  que se aoonpafia que m uoatra  una 
o urva  a a lm é tr io a  oon deavlaoi& n h a o la  su  p a r te  la q u le r d a .
4 * . -  Oon ro la o l6 n  a l  fn d io e  to r io lo o  n u e a tro e  Ind iv idum a p e r te — 
neoen a l  grupo medlo e a ta b le o ld o  p o r  Bm gaoh y a i  e s t e  fn d io e  ae 
oompara oon l a  t a l l a  media ae oomprueba que poaeeh un d e a a r ro -  
l l o  to r to io o  b a a ta n te  a o e p ta b le .
5 * . -  Loa valorem  moy o reo id o a  d e l  peso  medio de e a to a  k ab ile fio a  
a u p e r io r  ea a  lo a  de o tro  a pueb loa a f r io a n o a  de ouyoa v a lo re a  t e -  
nemoa n o t i o i a ,  pueden e x p lio a ra e  p o r l a  o iro u n a ta n o ia  de l a  v id a  
a e d e n ta r ia  de muoho e de lo a  in d iv id u o a  e s tn d ia d o a  (oom eroi a n te s ,  
m a e s tro s , d e ten id o a  e t c . )  y a l  heoho de a e r  h a b i ta n te s  en g ran  
p a r t e ,  de un p a ie  l la n o  en que e l  e j e r o io io  f f a io o  ne ea  v io  -
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l e n to  a a f  oomo po r t r a t a r a e  de l a  re g ld n  de l a  aona m anoquf aae 
abondante en a llm e n to a , oomo ae ha  podldo oomprobar en e l  e a tu d lo  
p re i lm ln a r  que aoompafla a  e a te  t r a b a j o .
6 # . -  A nallaando  e l  v a lo r  medio h a l la d o  p a ra  e l  d lfm e tro  t r a n a v e r  
a a l  o e fâ l io o  m&ximo, vemoa que e a te  ea d e l grupo de lo a  ea treo h o a  
y  que lo a  p o ro e a ta je a  de d ia t r ib u o l6 n  de n u e a tro a  v a lo re a  en lo a  
d iv e ra o a  grupoa a d a i t ld o a  aon lo a  que ae expreaan  a  o o n tin u a o ié n t
Muy e a t r e o h o a . . . . . .  3 ,3 #
E a treo h o a    60 ,2#
M e d i a n o a . . . . . . . . . .  32 ,6#
A nohoa.. . . . . . . . . . .  3 ,7 #
7 * . -  A tendiendo a l  fn d io e  oef& lloo  m edio, la a  p o b lao io n ea  d e l 
Luoua aon e x tra o rd in a r la m e n te  d o l lo o o e fa la a . en I fm l te  oon l a  
h lp e r d o l io o o e f a l l a .  La p ro p e ro l6 n  de lo a  t r e a  grupoa e n t re  ea 
to e  k ab ile fio a  ea l a  a ig u ie n te t
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D o l l o o o f f a l o e . . . , .  5 3 ,1#
H eso o é fa lo a .................  37,7#
B r a q u i o ë f a l o e . . . . .  1 1 ,2 #
6 * # - Con r e la o ié n  a  l a  a l t o r a  s a p r a a n r lo a la r  aon da d ln an a lo n aa  
a e d ia a . sien d o  lo a  p o ro e n ta je a  da lo a  g rupoat
B a j a . . , . . . .  19 ,0#
M a d l a n a . . . . . . . . .  52 ,3#
A l t a . . ............................  28 ,7#
9 * . -  Con ra a p e o to  a l  fn d io e  oafA llo o  lo n g l t o d - a l tu r a ,  on nuea­
t r o e  k ab ile fio a  ea de 63 ,4  lo  qua dem ueatra  qua ae t r a t a  de h ip -  
. l o l f a l o t  «n K m ite  oon Im o r to o e f a l l a .
10® .- Bl fn d io e  medlo a n o h u ra -a l tu ra  (8 4 ,4 )  In d lo a  qua e a ta a  
p o b lao io n ea  aon m e tr lo o e fa la a  on fn tlm o  o o n tao to  oon l a  a o ro -  
o e f a l i a .
11® .- La lo n g itu d  f a o ia l  m o rfo ld g io a  ea m ediana almnda lo a  
p o ro e n ta je a  de lo a  d iv e ra o a  grupoa lo a  a lg u le n te a i
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Muy la r g o s . . . . . .  0 ,6 #
L a r g a . . . . . . . . . .  18 ,3#
Mediana. . . . . . . .6 5 ,3 #
C o r t a . . .    1 5 ,5 #
1 2 * .-  La an ch o ra  f a o i a l  media h a l la d a  ex p reaa  que ae t r a t a  de
In d iv id u o a  n e d ia n o a -; Loa p o ro e n ta je a  de lo a  d iv e ra o a  grupoa aon
lo a  elgulw& tea#
E a t r e o h o a . . . . . .  37 ,2#
M e d ia n o a . . . . . . .  5 9 ,5 #
A n o h o a . . . . . . . . .  7 ,3 #
1 3 * .-  E l fn d io e  f& o la l e a ta b le o e  que aon le p to p ro a o p o a .  La p ro -
p o ro ld n  que, d e l  t o t a l ,  p re a e n ta n  lo a  d iv e ra o a  grupoa ea l a  que
ae d e t a l l a  a  o o n tin u a o ld n ;
E u rip ro p o eo c . . . . 1 1 , 2 #
M eaoproaopoa. . . . 1 3 , 4 #
L eptoproaopoa. . . 5 6 ,8 #
H lp erlep to p ro ao p o a  19 ,1#
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1^®«- SX in d lo e  n a e a l  in d lo a  que eon i e o t o r r l n e e . obeerrA ndoae 
l ia  a ig u le n te a  p o ro e n ta je a  en oada uno de lo a  grupoa t
H lp e r l a p to r r ln o a . . .  1 ,7 #
L e p to r r ln o a . . . . . . . . 7 7 , 5 #
M eao rrln o a . . . . . . . . .  27 ,8#
15®.- ^cn re a p e o to  a lo a  t lp o a  o o n a t l tu o lo n a le a  obeervadaa en­
t r e  lo a  n a t iv o a  ea tu d ia d o a  prédom ina e l  lo n g i l ln e o .  lo a  p o ro e n -  
t& jea de lo a  t r e a  t lp o a  aon#
B r e v l l ln e o .• • • . . .  25 ,9#
M e a o l l n e o . . 32, 3#
L o n g l l l n e o . . . . . . .  4 1 ,8 #
Tamoa, a h o ra , a  p ro o u ra r  o o o rd ln a r  e a to a  r e a u l ta d o a  d ea -  
d# e l  pnn to  de v l a t a  a n t ro p o ld g lo o - r a o la l ,  De l a  r e c a p l tu la c l t fn  
de e a to a  a n te o e d e n te a  ae deaprende que n u e a tro a  In d iv id u o a  h a -  
l la n  p e r f e o to  aoop lam ien to  en lo a  grupoa e tn lo o a  e s ta b le o id o a  
p&ra e l  M orte de A fr ic a .
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m)
A al, la a  o a r a o te r f a t io a a  que B e rth o lo n  y  O hantre (1 ) 
a d a i te n  p a ra  lo a  b e re b e re a  d e l  M orte aon " B a ta tu ra  de 1 ,7 0 ; 
in d lo e  o e fd llo o  (d o llo o o e fa lo )  de 7 4 ,2  e fn d io e  n a a a l ( l e p -  
t o r r ln o )  de 6 6 ,5 4 " . A tendiendo a  e a to a  t r e a  f a o to r e s  -q u e  en 
lo a  n a t lv o a  d e l  Luoua aon , r e a p e o tlv a n e n te ,  de 1 ,6 6 7 * 7 5 ,2  y  
69 ,99  ae puede o b ae rv a r  una g ran  a e a e ja n a a  oon t a l e a  oarao ­
t e r f a t i o a a ,  S e llg a an  (2 ) p o r ap  p a r te  h a  aeftalado l a  em lateg  
o la  de doa g ran d es grupoa b e re b e re a  ouyaa o a r a o te r f a t io a a  aon# 
* t a l l a  de 1 ,7 0  # In d lo e  o e fâ l io o  de 74 -7 5 "  en uno de e l lo a  y  
" t a l l a  de 1 ,6 5  e In d lo e  o e fâ l io o  de 72973" en  a3. o t r o ,  que 
o o ln o id en  o a a l p le n a n e n te  oon lo a  h a l la d o a  p o r noao troa#
(1 ) B e rth o lo n  y  C hantre "Rehherohea an th ro p o lo g lq u ea  dana l a  
B a rb a r ie  o r i e n t a l e "  Lyon 191*.
(2 ) G.C. S e llg a a n  "Lee rqoea  de l* A fr iq u e "  t r a d .  Montandon 
P a r l a ,  P a y o t, 1935.
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O tro  ta n to  suoode oon la a  o a r a o te r f a t io a a  qne adm lte  Mon­
tan d o n  (3 ) p a ra  l a  "S n b -raaa  b e rb e ro -a ra b e " en l a  que o o n a id e - 
rando  oomo pueb loa t f p lo o  a l  b e re b e r ,  e a ta b le o e  oomo o a ra o te  -  
r f a t l o a a  aom atom dtrloaa. " B a t s a t u r a  de 1 ,6 7 ; fn d io e  o e fâ l io o  
de 74 $ In d io e  n a a a l de 7 0 " .
b)
La o lro u n s ta n o ia  de h ab e r  a ld o , deede lo a  a lb o re a  de l a  
H la to r i a ,  l a  r e g iâ n  d e l Luoua, en g ra o la  a  au  f e r t l l i d a d  y f â -  
o l le a  o o n u n io ao io n ea , lu g a r  de o l t a  de lo a  mâa d iv e ra o a  p u eb lo a , 
p e r n i te n  a d m itI r  qua l a  p u reaa  b e re b e r  de aua p r lm lt lv o a  h a b l -  
t a n te a  h a  a ld o , e v ld e n te a a n te ,  a l t e r a d a  p o r  auoealvaa  y  d lv e r -  
aaa a p o r ta o lo n e a  ex tra fiaa  o o u rr ld a a  en d iv e ra a a  âpooaa# S lngu - 
l a m e n te  h a  deb ido  de o o u r r i r  e a to  en mayor g rad e  oon l a  l a l a -  
m lpaoldn  d e l  p a f a ,  que provooâ l a  p re a e n o ia  de n u tr i doa grupoa
(3 ) G. Montandon. "La r a o e , le a  ra o e a "  P a y o t, P a r is  1933.
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•z tra fio a*  B stoa o o n tln g e n te a  a rab e a  aon lo a  qua ban d ajado  I n -  
p re a a  an h a o l la  en la a  p o b lao io n ea  a u to o to n a a .
Bato ae oonpraeba en l a  a l n i l i t u d  qne p re a e n ta n  n u e a tro a  
re a u l ta d o a  oon la a  o a r a o te r f a t io a a  que H olf-M ordeatreng  adm fte 
p a ra  l a  a u b - ra s a  a rab e  o a ra b o ld e , ta a b id n  oonooida oemo r a s a  
aem lta  de H oveloque. P a ra  e l  o lta d o  an tro p o lo g o  eaoa e a r a o te -  
re a  aon " D o llo o o e fa lla  oon fn d io e  medlo de 75 a  76; t a l l a  me­
d ia  de 1 ,6 4  a  1 ,66  y  o la r a  l e p t o r r l n i a " .  Con n u e a tro a  r e a u l t a ­
doa re a p e o tiv o a  de 7 5 ,2 ;  1 ,667 y  67 ,99  ae oomprueba una fn tlm a  
o o in o ld e n o ia  oon eae grupo e tn io o .
Ea d e o l r ,  que deade e a te  pnn to  de v l a t a  ae I d e n t i f lo a n  
o la ram en te  en n u e a tro a  k ab ile fio a  d e l  Luoua lo a  doa grupoa a n -  
t ro p o ld g lo o a , b e re b e re a  y  a ra b e a , ouya homogfnea oonjunoidn 
o o n a titu y e  e l  e lem ento  humane In te g f a n te  de l a  a o tu a l  poblaol& n 
m arro q u f.
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Al proplo t tempo, Intereaa oomparar lo s  reaultadoa globa­
le s  obtealâoa por noaotroa oon lo s  halladoa por loa otroa Invea- 
tlgadorea que han eatudiado antropolâgioamente la s  poblaoionea 
del Marrueooa eapafiol y f ranoâa. Aal, Oarletdn Stevens Goon ob- 
tuvo entre loa rifefioo laa aigulentea oaraoterfatioaa#
T a l l a .............................................................................................. 1 ,682
A lto ra  au p raau r 1 o u la r ............ ......  . 129 ,22
D lâm etro lo n g i tu d in a l  o e fâ l io o  mâximo 194,54
D lâm etro t r a n s v e r s a l  o e fâ l io o  m â x i m o . . . . . . . . # .  145,79
In d io e  o e f â l i o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 ,01
In d io e  n a a a l      65 ,56
In d io e  f a o i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91 ,40
Segân e a to ,  lo a  r ife f io a  de Coon aon: in d iv id u o a  de e a ta -  
t u r a  a u p e r io r  a  l a  m edia a in  l l e g a r  a  a e r  a l t o s ;  d o lio o o â fâ lo a , 
te n d len d o  a  l a  h ip e rd o l io o o e f a l i a ;  l e p to r r in o a ;  le p to p ro a o p o a ;
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h lp s lo e f a lo s  (oon fn d io e  de 65 ,95 ) y  a o ro o e fa lo e  ( In d lo e  de 8 8 ,6 )  
Faeemoa a  o t r a  re g id n  n e r r o q u f .  Loa B ah ln la  han  a ldo  e a -  
tuA iados p o r K oaaovltoh  y B e n o it, qne a ld le ro n  105 in d iv id u o a  
de l a  aen o lo n ad a  t r i b u .  9oa re a u l ta d o a  fu e ro n i
T a l l a ................................................................................  1 ,6*7
In d io e  o e f â l i o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 3 ,7 4
In d io e  o e fâ l io o  l o n g - a l t u r a . . . . . . . . . . . . . .  67 ,31
In d io e  o e fâ l io o  a n o h u r a - a l tu r a . . . . . . . . . . .  91 ,10
In d io e  f a o i a l . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 ,71
In d io e  n a a a l . . .   ...............   66 ,49
Segân eatoa anteoedentea, ta lea  marroqufea aon# de ea ta -  
tura auperior a la  media; dolioooefaloa en Ifm ite oon la  hiper­
d o lio o o e fa lia  (aloanaando la  u ltra d o lio o o efa lla  en la  o la a i f i -  
oaoiân de Deniker); )|lpa ioefa loa; aorooefaloe; lepthproaopoa, 
en Ifm ite oon la  hiperleptropoaopia y leptorrinoa.
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SI oon e a to a  re a n lta d o a  a n to r lo r e a  ooaparaaoa lo a  naaa- 
t r o a  de l a  r e g lâ n  d e l lu o u a  quo aon#
T a l l a ..........................................................    1 ,667
In d lo e  o e f â l i o o . . 7 t , 2  
In d lo e  o e fâ l io o  l o n g i t u d - a l t u r a . . . . .  6 3 ,4
In d io e  o e fâ l io o  a n o h u r a - a l t u r a . . . . . .  8 4 ,4
In d lo e  f a o i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91 ,22
In d io e  n a a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67 ,99
R é su lta  que aon, tam b lân , oomo en la a  ob raa  doa p o b la o io ­
nea a a rro q u le a  a  que nos venlmoa r e f l r le n d o #  de e a ta t u r a  aupe­
r i o r  a  l a  m edia; d o lio o o e fa lo a ;  h lp a io e f a lo a ;  lep to p o reao p o a  y 
l e p to r r in o a .  La d n lo a  d l f e r e n o la  oon e l lo a  o o n a la te  en que lo a  
r ife f io a  de Goon y lo a  B ah lu la  de X oaaovitoh  y  B enoit aon ao rooe­
f a lo e  y  lo a  d e l Luouc m e tr io o e fa lo a , aunque en in tlm o a  o o n tao to  
oon l a  a o r o o e f a l ia  y a  que a o lo  le a  f a l t a n  0 ,5  de au fn d io e  an­
o h u r a - a l tu r a  p a ra  a e r  oonaideradoa tam blân  oomo a o ro o e fa lo e .
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R eaalton  aobrem anera I n te r e a e n te a  e a to a  r e a u l ta d o a  o b te -  
n ld o a  p o r n o ao tro a  puea to  que, de t e l  form a, h a b ld a  l a  p le n a  
o o in o ld e n o ia  de oono lua ionea  oon la a  de lo a  o tro a  In v e a tig a d o -  
r e a  d e l  p a fa  n a rro q u l a  que noa heaoa r e f e r id o ,  oabe a n p l la r  
en un s e n t i do maa g e n e ra l eaea o a r a o te r f a t io a a  qua, oomo hemoa 
podido oom probar, predom lnan e n t r e  la a  maa d iv e ra a a  p o b la o io ­
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